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„ .  . legal el proceder dei agente, leye.n-; que el empresario de la funeraria don RaíaeL púns dirfin. A ins seia ríífiá .-14 Wtnflr Onh,-o,.«.-,«1
cho de las capitulaciones tradicionales, pacía-í do varios preceptos de la ínsíruvCíón
das'̂ con el enemigo político en árss de la ca-]ffoboran'sús afifmacÍopes. , _____ _
tnarauería representativa  ̂ la emprende fiero,] El agente éj^Etívoke;cobrs antes que d e - é í i i j u s l a  de Expó-j.Madrid una comisión compuesta-del ésdípütódo
ániftioeov iñcOnfrastable, con ministros demó-i da las costas, ingresando luego la diferene|a :sitos'de dicha cm  ̂ | señor Luna Pérez v don José G^cía Ber^y,
I creías y coa ¡senadoreside ja derecíia. . í de las cantidades,recaudadas. { ' f Acuérdase quedar enterado. I
cb’ oblemos ds üledra! mismo. Recuerda con! Interesa de nuevo que el expadieníe p^e á j Idém de! Juzgado de t*f estancia de Coliiie-1
^indignación aquella íarde en que un ministro | estudio de la Gqmislón Jurídica. ' { î r̂, participando se ha dictado auto de córiclu-,!
y tales hiár-éislb f la corona, esiiíbiendo textos ortodoxos, in- i El señor Ordóñéz sostiene la legalidad del ;sión en la causa número 32 de 1909, sobre mal-|ieg designara y la dimisión dé catorce coñceiales, 
“ vitóle á irse á su diócesis, abandonando las íi- 1 expediente. Iver^ación de fondos por losclaverós_del Ayttn-|y id de absteñerse de ir á laséleccionés cuando
des profanas de la política y el Parlamento, y I Se éprueba él acuerdo de la Comisión pré- f tamrénto de Casaberméja én apremio por dé-j éstas se verificaran. :
por eso combate bor igual ó rnauristas y áJibe-í víncia!, con el voto en contra del sésJor Orte-lbitos de contingente de 1908. _ I En estas condiciones y para tratar dê  ello, se
rales y fulmina contra ellos los rayos de su 1 ga Muñoz. I Se autoriza á la vice-presidéncia.  ̂reúne el Comité, exponiéndolas para su discusión,
oratoria agresiva y brusca. ! Este impugna el ácusrdó reíaílvo al expedlen-1 Idem del señor arquitecto provincial, pfcsu-’ úeadiendose pur mayoriâ ^̂ ^
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Mañana sábado á las nuefé de la 
misma, se dirán misas en la parroquia 
de San Felipe, en sufragio por el alma
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católico:fervoróso^'admit'ador de las virtudes y 
prestigios del episcopado español. Y con gran 
sorpresa asistimos á una descomunal contien­
da, en que el obispo y el presidente demostra­
ron inesperados bríos.
¡Cómo se pusb don Antolín cuando Canale­
jas, abriendo unclibto suyo, leyó un párrafo, 
traducido áe La Croiar de París; en que se 
justifica, en der[c modo, el asesinato de Cá­
novas! Y cuamvo, para acabar de anonadar­
le,, don Jés'éh¿roló de cierto matrimonio, cele­
brado en Santiago, el furor del obispo de Jaca 
noYeconoció IMites.
. La familia suplica á sns amigos se 
sirvan encomendar su alma á Dios ir 
asistan á. tan piadoso acto, por cuyo 
I favor les quedará agradecida.
¿Qué quieren ustedes?
D. Antolín me parece uñ hombre muy simpá­
tico. Anhela regenerar ía prensa católica y de-
E1 presidente dice que esta asunto figura .en I Se resuelve emprender Jas obras 
el número tercero dé la orden del dia. I . Instancia de don Rafael RómefO'Aguado, |n-
El séfíor Estrada pide la palabra para una! teresando se le elimine del repartimiento qiie 
cuestión de orden> que aclara la presidencia, I por arbitrios extraordinarios le impone el Ayun- 
diciendo que el señor Ortega está en su, dere-i tanñenío de Mijas, fundándose en ser hacénda- 
cho al impugnar el acuerdo de la Comisión prb-1 do forastero, 
vincial. , Que informe el Ayuntamiento.
E! señor Estrada suplica que se retire el | Idem de don Gaspar Ramos Téllez, maestro 
dictámen de ia Comisión Jurídica y de Ha-jde teoría y solfeo de la Casa de Misericordia 
cienda. I sin opción á retribución-alguna para la ense-
Se retira eí dictámen y queda en suspenso I fianza solfeo piano y armonía, 
el acuerdo de WComisión-‘provincial relativo I Aorobado. , . , ^
al expedienté. : : I Informe de la visita sobre ingreso en la Ca
El señor Ortega solicita algunos minutoa de! sa de Misericordia da la la impedida para el 
descanso^ que concede la presidencia. {trabajo María de la Victoria Román Méndez.
Reanudada la sesión, continúa hablando el ! Aprobado, 
señor Ortega, y trata de las cuentas rendidas] Terminada la órden del día, el secretario de
T  muy mala, ^ q u e  se llame buena p ĵ. gj Letrado dé la Corporación,‘como gastos lia asamblea señor Pérez de lá Cruz, dá lectura 
olvidando ia,modesím. Y pide dinero.á Jos rF}í;j„l^ ^  ‘ ^ I á un ófido del dioutado visitador de la casa
sxaê iBBaBmssssmsî mJEe
Clero y cs|3
Lo qüe nos cuestan
Como en ciertas cuestiones po hay nada 
más elocuente quedos números, he aquí lo 
que todos los años se ahorraría la nación, 
solamente en sus presupuestos genérale?, 
.. si se estableciera la República y  se proce- 
.]»,álése é la separación de m Iglesia del Es- 
■ dado.
Estos datos esfán tomados de los presu­
puestos que se  discuten actualmente, en las 
' C ortes i3ara el año próximo.
Pesetas
Ministerio ele GrQcta 
y Justicia 
Culto y clero. .
Júlmsicrio de ̂ ta ée  
'l^ b a ja d a  del V aticano .. 
Sueldo del N uncio ..
Idem del Abreviador. ,
Idem del Secretario, v
Casa real
Dotación de la familia. ...
Cuerpo de Alabarderos 
Personal.' . . . .  
Escolta real
PersonaL; — . .















Para una nación como España, ¡calcúlese 
lo que feprésen taría . -ahorrarse todos los 
años más de cinguenta y  un millones 
: de pesetas; ó invertir parte de esta suma 
en obras públicas y reproductivas.
sencillamente,- lá felicidad y el bie­
nestar paíS;á lá vuelta de
una docena dé 3111??^ ... , , ,.
No h a r  más que ca!cu:5l4!;® ¡
dad en veinte años representa 
MILLONES, QUINIENTAS OCHENTA >
MIL .QUINIENTAS TREINTA Y OCHO pesetafe,
íás cuáles, ya ahorrándoselas los contribu­
yentes, ya empleándolas el Estado con uña 
buena y moral administración, podría ser 
el engrandecimiento y la prospe.ridad. ase­
gurada para en lo sucesivo del pueblo es­
pañol.
■ 'Ss halitíClió ya una reputación, Eí en el Se­
nado y don íDalmacio -en. el Congrego, son los 
' 'fe'ádoréS más’éscuchados y ernínéntes de las
circuriscripcióñ . .
cho;msuós,qúe él formidable,obî spo de Jáea._ 
Porque don Dálí|i3ci.6, sí creemos en.sus bió- 
graiós, ha lib|db, abeja política, las mieles de 
todas las flores paríidistás. Fué— esq,contaban 
en el iGongfesQ la otra tarde— republicano, 
:‘fonservadqr, liberal, caríistá y, por último, ca- 
;insrada de esos piadosoŝ  varones deja Defen­
sa Social, 'qué se pasán lá vida pidiendo; crtien- 
 ̂i tos castigos para Jos impíos y protervos.
Y con éstaUííima representación y mediante 
«na mevóría rural de-,nóvenía ó den votos, lo­
gró venir á lá Cámara, como diputado por Ge*'
rara. . , , ; '
Qlu^^d digna de mejor suerte... . , ,
ñiín me acuerdo de la tarde de su debut 
psfiámentarío. Cuando yo sea viejo, cosa que 
tardará bastante aún, recordaré con regocijo 
el rato agradábilísimo que me proporciortó don 
Dalmacio Iglesias.
Pero tan poderoso paladín del neismo coil  ̂
temporáneo, es una hormiga, si se le compara 
con el águila que se llama don Antolín López 
Peláez. . . -
Este bravo senador desciende, espiritualmen- 
te,ea línea recta de aquellos prelados belicosos 
que marchaban á la guerra montados en caba­
llos cubiertos de hierro y alzando con su mano 
derecha una maza apabullante.
cachos, y les dice, que en estos tiempos de lu­
cha un pefíódico-^s, superior á r un convento ̂  
coníonaesrT-̂ y concréar un partido á la 
alemana ó á lo belga, que sustituya á las viejas 
comuniones de los eariistás é íntegros.
Está en su papel, porque ya, hemos quedado 
en que los Lavigerie, ój acercándonos más al 
presente momehtq histórico, los Ireland y los 
GibbonSj serían en nuestra castiza tierra plan­
tas exóticas, que vivirían vida raquítica y pre­
caria.
Está en su papel, sí. Y cuando riñe con Ro­
dríguez San Pedro, Figueroa,^ Montero ó Ca­
nalejas, entre el asombro de los prelados sena- 
durs?5 y la sorpresa de Casa Valencia, los pe­
riodistas que actúan en el Senado de cronistas 
ó de curiosos, le miran con simpatía y le aplau­
den en su fuero interno.
,No porque sean, como él, partidarios del Pa­
pa-rey, sino porque pone en lás tardes sena- 
torialés/ tan aburridas y monótonas, un poco 
de amenidad, de pasión, de interés, que ayuda 
á sobrelievarlas, „  ,
Fabián Vidal.
de viaje. . .. |á un oficio del diputado ............
El presidente propoñe,y así se acuerda, que f central de expósitos, señor Martín Velandia, 
se celebren dos sesiones más. : [páilicípando el fallecimiento del administrador
da dicho establecimiento benéfico, don Julio,
las
Madrid.
Bajóla presidencia del señor Durán Sán­
chez, celfebró ayer sesión la Diputación provim 
ciah .,
Asistieron los diputados señores Chinchi­
lla Domínguez, Navarro Díaz, Máttin Velan- 
dia, Ramos Rodríguez, Romero Aguado, Mar- 
tos Pérez, Estrada Estrada, Cruz Cotilla, Nu- 
ñez de Castro, Heredia Barrón, León y Serral- 
vo, Eloy Grcia, Pérez déla Cruz^ Moraíes Cos- 
so. Ortega Mnfioz, Medina Millán, Ordóñéz 
Palacios, Gutiérrez Bueno y Naguel DIsdier.
El secretario, señor Guerrero; dió lectura at 
acta de la sesión anterior que fué aprobada.
Relación de-los acuerdos adoptados por la 
comisión provincial, que quedaron sobre la 
mesa. . ~
El señor Ortega Muñoz requiere al señor 
Ramos Rodríguez, para que hable en primer 
término; en vista de su ofreeimienío de ocupar­
se dé algunos de esos acuerdos.
El señor Ramos Rodríguez expone que su 
estado de sáltid np le ha: permitido hacer el es­
tudio necesario.
El señor Ortega,: lameniaiido lascapsas que 
le impiden hablar aí señor Ramos Rodríguez, 
pasa á ocuparse de los acuerdos adoptados 
por la comisión provincial.
Despüés.de un bréve exordio,trata del Viaje 
reWíizadó pQr^eí presidéníé á Ronda y de la 
■'ísitá girada á los establecimientos benéficos
dfi din.
Imnusna las el per-
soL l dll Hospital .y .
Ronda-, diciendo que entre las ecovPmías y re
formas, aué. se proponen, viene á quedar un
de
sa ld í'á  favor de 300 pesetas, puesto qüf J l f  
pVimeVaáJmportan 4;<)00 y las segundas 3 .7 ^ .
Considerando el acuerdo una extralimitacion 
legal, pide que se revoque.
El señor Durán -contesta afirmando que el 
acuerdo era urgente, puesto que reportaba un 
beneficio para la Corporación.
Dice qáe la Cximisión provincial está facul­
tada para introdiícir.las reformas que estime 
iiéCesariás eii el presupuesto.
El señor Ortega rectifica, expresando que aí 
hacer su proposición se ha amparado en un 
precepto de !a Ley Económica. • l
El presidente dice que la reforma se ha he­
cho ajustándose al presupuesto.
El señor Ortega se muestra satisfecho por 
las ^explicaciones dadas, y retira su proposi­
ción, quedando, por lo tanto, sancionado el 
acuerdo. , ,
Continúa el señor Ortega y  sé ocupa de la 
reclamación que se le hizo al alcalde y conce­
jales del Ayuaíamienío dé Igualejá, por débi­
tos derConíingentepro vincial.
Relata los trabajos realizados por el agente 
que se envió para hacer efectiva la cantidad 
adeudada, y los diversos expedientés que in­
coara. ‘ ^
Llama la atención de los señores diputados 
respecto á las líquidaciones hechas por el 
agente ejecutivo, quien al mismo tiempo liqui­
da las costas, las cobra de Jas cantidades que 
obran en su poder, y luego efectúa el ingreso 
en la Caja provincial.
Las costas no deben percibirse hasta que se 
termine el expediente.
■ Tefmina, después de hacer algunas atinadas 
consideraciones, proponiendo que los expe- 
di'énles pasen 4 la Comisión Jurídica para que 
emita infórme sobre eiíog. • , ,
El señor Ordóñéz Palacios defiende el acuer­
do de la Comisión provincial, diciendo que no 
son imputables á esta ni á la Contrata, las fal­
tas que hubiera podido cometer eJ agente.
Pide que se confirme.el acuerdo.
E! señor Ortega rectifica, diciendo que al
que.éste no debe;jústificar Jos gastos de viajé, 
sino rendir cuentas de sus honorarios.
Los señores Durán y  G .tlérrez Bueno ha­
cen algunas aclaraciones.
Queda aprobada la cuenta.
•El señor Ortega habla sobre la solicitud del 
contratista del Boletín Oficial, íníeresandp una 
cantidad para los números que facilita gratis á 
diversas entidades.
Afirma que el acuerdo de la  Comisión pro? 
vincial, ordenando la entrega al señor Viñas 
del Pino de esas cantidades, ño está ajustado á 
íá ley. vr ,
El señor'Oríega se lámeniá de no tener com-  ̂
pañeros para presentar proposiciones, ofreí; 
déndoles sus firmas los señores León y  Serralj 
vo, Estrada y  Presidente.
Se aprueba el acuerdo, con el voto en contra 
del señor Ortega. h
Informé d éla  Contaduría,sobre abono al coñ-j 
tratista de dietas, costas y  gastos causados e,n-:
Ayuntamientos de Gofn é Igualéja, por débitos 
de eoptingente de 1998 y 1999.
Se aprueba. ' :
También se aprueba otro informe sobre ■ re­
partimiento-del cupo de contribución territorial 
entre los pueblos de esta provincia para él año 
de 1911.
Disiamén dé; jafeCptoisián, especial.aobrp pe- 
glamenío de empleados é ingreso y áscer#ó:dé 
los mismos.
Aprobado. ; .
Sobre eleyación de caíegpria da la Escuela 
de Aftes:é Ináustria de esía ciudad, copiribu- 
yendó la Córpofación á la tercera parte de los 
gastos que iiuporíe.
Niégase por implicar un gasto que la Cor- 
póración no está en situación de realizar.
Dictamen, de la Comisión de Hacienda sobre 
el proyecto de presupuesto para 1911.
Queda sobre la mesa.
Informe sobre transferencia dé varios crédi­
tos de los capftnlos 1 ° , 2.° y 6 , todos dsl vi­
gente presupuesto de 1910.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Idem del arquitecto provincial sobre deficien­
cias del tendido de cables que suministran 
fluido eléctrico ,á ,la nueva Casa de Misericor­
dia.
Bs acuerda aplazar este asunto, hasta la 
próxima sesión, en la que se traerá eí expev 
diente.
Idem Ídem, sobré lá realenga que hoy condu­
ce desde esta capital á la-nueva Gasa de:Mise- 
ricordia. '
Aprobado.
Idem sobre la reclamación de don José Na- 
gel Disdier, vecino de Málaga, contra cuota 
que le ha sido asignada por arbitrios extraor­
dinarios del Ayuntamiento de Mijas.
Se aprueba.
Informe (ie la visita sobre ingreso en la Ca­
sa dé Misericordia de la niña Rosario Moreno 
Yuste, dei Impedido para el trabajo Antonio 
Viüenas Ríos y de la anciana Ana Díaz Acosta.
Acuérdase el ingreso.
Sanción de ingreso en el Manicomio del pre­
sunto alienado Francisco Torres Pérez.
Aprobado. , . ^ "
Díctárneude la Comisión Jurídica sobre es­
crito de alzada de don Miguel Gómez Sánchez, 
contra acuerdo de la Comisión provincial que. 
desestimó la reclamación que presentó contra 
el pliego de condiciones para el arriendo por 
subasta del servicio de recaudación del contin­
genté.
Aprobado.
Informe sobre declaración de responsabilidad 
de varios Ayuntamientos de, la provincia por 
débitos de contingeíite del tercer trimestre de 
1910. • . . . , ^ /
ídem Ídem,del; alcalde y concejales del Ayun­
tamiento dé Benarrábá, por débitos dé contin­
gente del 2.‘̂ trimestre del año actual y elimi­
nación de otros.
Se aprueba.
Informe sobré el oficio dsl Juzgado de Alora, 
interesando se le manifieste si la cantidad no 
satisfecha y distraída por el Ayuntamiento de 
Cártama correspondiente al contingente de 
1909, ocasionó dañó ó entcrpeclmiento en; el 
servicio á qué ésíuviese consignada.
Aprobado.
Sobre arriendo de 17 fanegas de tierra de 
secano en término de Cártama.
Aprobado,
Idem d'el contratista de las obras de la nue­
va Casa de Misericordia, incluyendo cuenta 
detallada de trabajos extraordinarios realiza­
dos en dicho edificio,, importante 5.048 pesetas 
72 céntimos,
Que Informe el arquitecto.
Idem del arquitecto remitiendo cuenta de 
los gastos de carpintería realizados en la Pía
&a rio imnnrtíintf> npsptns. .31’0.3.
Pifeíie y Ramos.
La presidencia dedica sentidas frases á la 
memoria del que fué probo y laborioso furició 
ñafio, y propone que se consigne én acta el 
séníimiento de la Corporación, testimoniándo­
le el pésame á la familia.
Propone por último que pase é ocupar la 
plaza el Comisario de entrada don Francisco 
Segalerva.
; Ei señor Ortega Muñoz se adhiere á iodo lo 
propuesto por el presidente.
El señor Ramos Rodríguez, pariente del sé 
ñor Puche, da las gracias por las frases lauda­
torias que se le han dedicado, y propone que 
|se amorticen todas las plazas que vaquen des 
de ahora. , ■ ;
; ' Se acuerda el ascenso dél señof Segalerva, 
y á las ciñeo y  media de ja tarde'se levantó la 
sesión.
Para la próxima se citará á domicilio;
expedientes dé api^mlos 'seguidos contim los Muñoz,' ha realizado en esta sesión una
:;.Nuestro. querido correligionario el señor Or­
za qe íorps i portante pesetas, 5 ’ 5. 
Aprobado.
Idem de la Alcaldía de Cuevas" del Becerro, 
interesando se le rebaje del contingente la 
parte que le corresponde por la segregación
labor digna de aplauso.
El asunto relativo al expedí ente de apremio 
contra el Ayuntamiento de COÍni que es una 
verdadera enormidad, ha sido^un triunfo para 
/el diputado republicano, puesto que á su acti­
tud se debe que los mismos conservadores vo­
taran en el sentido de que se retire el Informe
EHa re'soSíéióñ'dé loé dípútadoSt por 16 qiíé 
respecta á los conservadorés, parece ser que 
ha contrariado en exírémo á don Enrique Ra­
mos Rodríguez,,quien,!,según hemos oiáo ase­
gurar, lia declarado; qáe S8 halla dispuesto á 
dimitir ios; cargos que ejerce éfí Jas Gomisio- 
nes, molesto por la actitud de sus correligiona­
rios en ese asunto.
Véase, pues, cómo con un: solo diputado re­
publicano sé pueden cortar abusos é ilegalida­
des y cuán necesario és que el pueblo lleve re­
presentantes suyos á esta Corporación, donde 
hay mucho que nacer y  trabajar en beneficio
dé los intereses y dé la provincia.
Nuestro aplauso al señor Qrtéga Muñoz, y 
ñuesíra recomendación ai cuerpo electoral pa­
ra'que ése digno diputado fepubíicano no'esíé 
mucho tiempo solo en el organismo provinciaj.
s a s .  M a i M á
F 3fi@s«ta d e l 'S0 I9 11 ^  13
Administración de Loterías
Mañana sábado se celebrará en el Círculo 
Republicano una reunión de correligionarios del 
tercer distrito para nombramiento de la comi- 
Cíón organizadora respectiva.
-Con dicho acto quedará ultimada la designa­
ción de las comisiones organizadoras del parti­
do de Unión Republicana en todos los distritos 
de la capital, procediéndose seguidamente á :1a 
formación del censo . republicano en todos 
ellos.
*4* $
EnBenaojan y  Montejaque se  constituirán 
én breve,Centros Republicanos Obreros,
En la callé, de Alonso Benfíez número 1, que­
da desdé hoy instalada una oficina para la ins­
cripción en el, censo republicano de los domici­
liados en eL4,®, distrito.
"Diéhá oficina estará abjería todos los días 
desdélas 7 á U  de lá  noche.
g3SaBii88̂ Ŝ 3SB3SSâ SSBggjie8aBBgi5BgaaBEroiRgatBS3ĝ ^
D e s d e  A .n te q u e ra
Sr. Director de El Pópulae. 
Querido y distinguido correligionario: Por fin
se avinieron Jos dos partidos,-canalejista y con­
servador, y aunque parezca mentira, nueve de és­
tos, han dimitido, noticia que anuncié, y ellOs ne« 
gáfon; pero lo gracioso del caso está en el modo 
que lo anuncian, que hace rélr, argumentando á lo 
don Dalmacio. ¿Es posible el sustituir, con arre­
glo á la ley, estos nueve ediles por otros tantgs, 
aunque éstos no sean excpncejales? ¿Cabe en las 
atribuciones del Gobernador que sin elección pré- 
¥13; se arrégle la cosa así? No creo que los repm 
blicanos vean esto con' resignación, por que saben 
de^obra que los diputados por Málaga, atentos 
siempre para que la ley sea respetada, tan pronto 
cpnjo se les dequncie este hecho, po dqdp que con 
éi.eelo .que saben defender Iqa atrQpéUos caciqui­
les, interpelarán áí Gob-ernO) oponiéndose á este 
arreglito ilegal.
No he querido referir, hasta que ellos, publica­
ran lás ditnisiónes, la historia edificante, del pac­
to habido por entrambas partes, pero como se­
gún se ha anunciado, pronto se publicará un fo- 
lléto. recopilando todos los sucesos acaecidos
Antequera; elegid.»,El presidente áel.Cjoiñité, con 
la exquisita delicadeza que le distinguéi dijo:' «Ná- 
I dá, señores; si ustedes entiénden qué sa'cfificando 
á mi hijo, se' consigue la marcha regular adminiS- 
írativá-y la paz en.Aníequera, mi hijo sé sacrífi- 
ca.» Y el señor Lüriá Pérez para servir á sus ami­
gos fué sácrificaíft), y, no sólo esto, sirto que para 
adular, más ál candidato Jé adjudicaron
1.300 votos más, para ridiculizarlo.
Conform.es todos, se nombra otra comisión pa­
ra ultimar con Padilla el contrato; componíanla el 
canónigo Morales y don Francisco' Cámara Gon­
zález, aceptando éste en todas sús partés lo iríi- 
puesto; pero éh canónigo, más cuco, supo obtener 
para él, -que quitaran el alcalde libera! y nombra­
ran uno á su gusto, como así fué, y en este caso 
podía contar e| Gobierno con los votos de Alora, 
punto negro dél distrito, aunque fuefa para el 
Moro Muza., coa tal de que á él le dejaran trañ- 
quilo en su bajalaio. '
Como .no coníabaa con lo imprevisto, que es sin
en su género, que én Jó sucesivo no ádmitírá en 
sacasa, á nipgun .obrero, que no venga acompa- 
ñadp ,de ¡dqpumentps acreditati vos,que hagan cons- 
rár qüe jierténeéb á fá «otiedad Hierro y  Metales.
Con, gusto hacemos públicas las deferminaciones 
adoptadas exponíáneam'enté eñ pro ‘de los obreros, 
por el patrono señor Escobar, tributándole nues­
tro aplauso, por su pondueta leal y Gaballeresca, 
aLcolpearsé francamente del lado de la razón y lá 
júsffciáj^represéntadáéa'esta cuestión; al recono­
cer el derecho qué proÑaméñíe Ies asiste á ios 
obreros.
—La misma sociedad ha remitido á los metalúr­
gicos de Barcelona, la cantidad de 50 pesetas, 
producto de .una recolecta hecha por él menciona­
do greniio. ■- 'v
También- la mencionada entidad, ha abierto un 
concursó entre los inismós afiliados; al objeto que 
remitan croquis, fundamentados en la forma artís­
tica,.en que han de-confeccionar su bandera roja,
T-Para él dfá 23 del Corriente y á las ocho y 
ñiédiá de lá nochéj celebrará esta misma sociedad 
una velada literaria, en la que se dará unq confe­
rencia en pro de ía enseñanza racionalista.
Hemos recibido e! Boletín mensual de [a Fede­
ración Nacional de Constructores de carruajes, 
el cual contiene trabajos imp.ortahíes de propa­
ganda, relacionados con la .cí'asé <Je que es ór­
gano. ‘
En Alicante, sé ha constituido en el Cen¿ro 
Obrero una sóciédád de oficios varios y socorros 
mútuó's dé mujéras; titulada que
sáludá i  sus semejantes de España» Hasta ahora 
se han afiliado unas ochenta, mujeres, entre ellas 
cuatro profesoras de instruceión.púbiica.
La correspondencia diríjase á Concha Pérez, 
Avenida Zorrilla 2, Centro Obrero,
—Sé han reorganizado los aserradores mecáni­
cos,-inglesaiido todos los obreros de este oficio, 
sin excepción, én Ja nueva sociedad.
Dentro ,de varios días quedará cpnsíuida una
duda, lo q^^yá he informado, ó sea ja renuncia j  sociedad de obreros metalúrgicos, 
del señor Gómez Llojubarí y el prófeáble triunfo _-En el Centro Obrero hav más de 9 noé tr¡í. 
en elección parcial del .señor Bores,-combina que fbaíadores a S d o K  ^
.ee yeyenir, poresío seha madifiGadoel contruito|. ■ : .
y s i se lleva á Cabo lá elpcción, tendrá por con-] - .*4:
tríncanté al exdiputado señor Luna Pérez. 1 En Santistébán,, han celebrado el día 25, los 
* ; I obreros, tiflmitincontra elimpUesto de consumos,
, Hace dtas ,a e  nuestro querido amigo dou Frau-j z\1o p j r M o í o í a S s ? ^ ^
ta*'• ‘-tiacusa gravedad, después del ataque últimamente:,
sufrido, por prescripción facultativa, en la próxi- | La suscripción abierta para sosteue»-«] dinu- 
ma semana salé para las aguas de MarmolejoiiSu; tado del partido socialista, ascienóé á np«pL« 
hermana, la señorita Consuelo, se enc'uentra bien 27#95. ' ^
de la enfermedad que le aqueja. Suyo aftmo. y
,8. q. s. m. b., Gaspar del Pozo, 
19 Octubre,
Comisión provincial
Baj’o la presidencia del señor Navarro Díaz 
celebró ayer sesión este organismo, adoptán­
dose los siguientes acuerdos:
Pasar á’ informe deí negociado correspon- 
diéñté' un recurso de alzada de don Juah Valle- 
cilios Rojas, contra acuerdo de la JuUtá de 
Asociados de Ronda, sobre nombramiento de 
médico de la Beneficencia municipal, .
Dejar .sobre mesa,un informe sotíre expro­
piación de terrenos que se han de Ocupar con 
él vaso del pantano de Andrade, én término de 
Ardales, . .. , ■
. Aprobar los precios medios del mes de Sep­
tiembre .último.
En Ferrol, ha aparecido e! Obrero, órgano de 
la Agrupación socialista de aquella localidad, el 
cual viene al estadio déla Prensa en defensa de lo 
que el epígrafe indica.
❖% ^
Se están realizando, én Barcelona, trabajos 
para con*titmr una federación local da obreros 
transportes. Créese que formarán parte dede
ella los trabajadores deí puerto, los carreteros, 
los empleados de carga y descarga de los" ferro- 
carnlés, tal vez los ferroviarios y algunos otros 




En la sala primera se reunieron ayer los tribu­
nales de hecho y "de derecho, para dictar fallo én 
iaxausá seguida contra Antonio Huéte Bermudez 
Andrés Raniifez Canillas y Manuel Llamas ¡Fer­
nandez  ̂por dos delitos de robo con escalo, come­
tidos énéi hotel que posee en el Limonar ^otl 
Francisco Bergamin y que habita el conocld.srmé- 
dico señor-Gálvez Qinachero. .. -
Representó al. ministerio ¡público en ,ésta vista 
él abogado fiscal sústituto señor Péj-ez dsl Río,- 
quien calificándo los hechos como constitutivos, 
de dos delitos de robo,; uno consumado y otro en 
grado :da frustración,'pidió para Huete y Llamas, 
dos años, once meses y once dias de presidio co­
rreccional por el primero, y dos meses y un (lía 
de arresto mayor por el segundo.
Para Ramírez, que es reincídeníe, interesó tres 
años, seis meses y veintiún día dé presidio corre 
ccional por el primer delito, y tres meses y un día 
de arresto por el segundo.
La defensa, á cargo del joven letrado señor No- 
gués, entendía que se trataba únicamente de dos 
delitos dehurto, consumado uno y frustrado, otro.
El jurado emitió fallo deacuerdo coh la defen- 
í a,siendo puestos éíi libertad Huete y Llamas,' per 
tener cumplida la pena con el abono de prisión,, 
restándole pocos días de cárcel.al Ramírez para 
seguir la misma suerte de sus cómpañeros.
Prolongación de ftm cloaes 
El banquillo de la sala segunda lo ocuparon Fer­
nando Trujillo Gutiérrez y siete más, que en el 
año de 1.903 formaban el Ayuntamiento interino 
del pueblo de Genalguacil.
Como responsables del delito de prolongación 
de funciones, el-abogado fiscal señor Suárez in 
teresó en eóntra de cada uno, de los procesado?, 
la pena de siéte años de inhabilitación para ejer­
cer cargos públicos, y multa de 250 pesetas,
Consejo de guerra
En el Hospital Militar se celebró" á las diez 
de la manana dé ayer un consejo, de guerra se­
guido contra los carabineros jó'sé Bernabé 
Cortés y Fernando López Cuenca, por el delito 
de muerte á un,paisano, hecho qué ocurrió, en 
la barriada de Huit, en Torre del Mar, el día 
3 dé Febrero último. .
Presidió el teniente coronel jefe de esta Co­
mandancia de carabineros, don Enrique García 
.Sim(5n,
Formaron el tribunal los capitanes de cara­
bineros, don Eladio Soler Pacheco, don Maxi­
mino Fernández Monsoe, don Emilio Andrés 
Maestre y don Andrés García Sánchez; y los 
del regimiento de Borbón don José Ferrer Iba- 
ñez y don Garios Ximénez de ia Maconm.
' Actuó de fiscal el teniente auditor don José 
del Nido.
Durante la celebración del acto, un piquete 
de Borbón dió guardia á la pueríá del HospK 
íá!.
Al consejo osisli<) gran parte de la oficiali­
dad franca de sérvido.
El sum.ario fué enviado para su resolución, á 
la capitanía general,
: ..I ta s tlta s to  .
Dia 20 á las ocho de Ja mañana 
Barómetro: Altura, 762,49. 
rTempefatiíra(míriimai 12,2. 
rdém máxiiha deráfá 
Dirección del viento, G- 
Estado dei cielo, despejado 
Idem delmof» llena.
—r - ' - - I  I ■
M e t i d a s • m i
Edificios y grupos escolares.—El arquiíec- 
tectó municipal, en curaplimlenío de la orden 
¡dada por la, alcaldía coii motivo de ruego q^e 
formuló el concejal do.n Pedro Gómez Chaix 
en la sesión de 12 de Julio uiíitno; ha inform i- 
;do que podrían ■ construirse en Málaga edifi­
cios y grupos escolares en los sitios y solares 
sigui.eníes propiedad d e l municipio:
Plaza deí barrio de Hiielin, Jardín ds la ex­
planada del Ferrocarril, Plaza de San Bartolo­
mé, Plaza de lá .Victoria, final de la calle de 
los Carros y de lá de la Trinidad.
Coasnladío de Frénela,—Con motivo de su 
toma de posesión ha sido cumplimentado por 
las autoridades y por la colonia de su país el 
nuevo cortsul de Francia en Málaga, Mr. Jac- 
ques Chauihié.
Recogida, de méndigos.—Por fuerzas d- 
esta sección de següHdád, fueron ayer condu" 
cidos al asilo de' los Angeles, cuatro indivi­
duos que imploraban la caridad e.q la vía oú- 
blica. *
Reciamédo.~Por los individuos del cuerpo 
de segundad fué ayer detenido Agustín V eía 
Palomo, que se hallaba reclamado por el juz­
gado instructor de la Alameda.
Sorteo de láminas. -E n  el salón de actos 
la Diputación provincial sé celebró av e rá ia  
una de la tarde, el 31 sorteo de láminas 
_ Presidió el apto erdipuíado señor Chinchiila 
Domínguez-, asistiendo además los señores Ro­
mero Aguado y Navarro Díaz.
 ̂ Fueron sorteadas 274 láminas da la serie A. 
de 100 pesetas, 174 deJa serie B-. de 250 pe­
setas,. de la serle C. de 500 pesetas y 293 
de la sene D. de 1.000 pesetas.
Quedaron,amortizadas las sigiúetites 
Serie A. 247,166, 797, 703,826, 904 899 
835,120, 525, 385, 716, 40-S, 175, 833.80 8^ ’ 109, 262, 127 y 213. > > « oas,
Serié .S. 6l2,-'904, '643, 188,39 629 btA 
528,549. 595,657; 381, 22 y 491 ’
Serie C. 640,303, 340, 46?, 650 q;?
415, 330, 397,638,'302, 117 ^
D. 593, 630, a32, 874, 321 746 7pq 
828, .77, 792,575, 776,- 590, 417 723’ ' 7I ’ 
850, 686, 740,704. 868:651, k  ’ ’
El acío terminó á las dos y medía. .
 ̂ y  ciada gimnástica.-^Terminados losehsa-
E1 dueño (le laimpoíiante fábrica de cámas dé 
hierro, situada en ia Malagueta; ha dirigido un 
atento y respetuoso oficio á la sociedad Hierro 
y Metales, solicitando tres opararics de los más 
idóneos, los cuales la sociedad, en el acto»se los 
proporcionó, arinonizable á las condiciones reque­
ridas por dicho fabricante 
También hizo constar dicho patrono, modelo
yoaque rmn de^ejecutarse én la velada con ou- 
el 91™ ^Qíinhásticoinaugurará !a serie dalas
de esta temporada, ha sido fijada su*.cereH;:;'! 
Clon para el domingo 30 de! Corriente; v por !á 
poyedad de »os ejeriJclos que serán presenta­
dos y el éntusiasmo qué hay entre los jóve--’es 
que han de tomar parte en ella, será una .délas 
mejores veladas qué en ese centro se ha orga­
A jos em igfaníes.-L a Junta local ds enn- 
gración nos facilita la siguiente nota:
‘. Con motivo,do la layáslón colérica én ítalfu 
es conveniente se éxíreineji las precauciones 
sanitarias.
A esté efecto, se recuerda ía necesidad da 
que todos los buquésIléVen méílicos con rela­
ción al númaro de pasajeros; y ios de nac;o?ia- 
Hdad exírangera médicos, practicantes ó en­
fermeros españoles; advirtiendo a los emigrase- 
tes que pueden realizar la ,asistencia sanitaria 
á bordo, sin que tengan que abonar, cantidad
; í*S54.9::-h2̂
■léi "
¿ i Z . -
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Dos ediciones EL P O P U L A R Viernes 21 de Oistubre
W.ALENDARIOS Y CULTO
OCTUBRE
Luna menguante el 25 á las 5,4S mañana 
Sol, sale 6,13 pénese 6,2
21
Semana 44.—VIERNES 
Santos de Santa Ursula y San Hila- 
rió n.
Santos de mañana.—S>QXiiei María Salomé. 
Jubileo para boy
CUARENTA HORAS.—Iglesia de las Car­
melitas.
Para mañana.—\átm.
Fiwen lE WKs I sEun
ás corcho cápsulas para botellas en todos coIo» 
¡ores y tamaños, planchas de Corchos para los 
pies y salas de baños de
ü l iO ir  O B D O i^üZ
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 17 
(asatte» M a rq u é s )  Teléfono n.® 311
Hambupg-Amerika Linie
Vapores correos alemanes
Linea regular mensual de vapores rápidos para Cuba y  México 
Salidas fijas de M ál^a los días 29 de cada mes para Habana, Veracruz, Tampi* 
co. Puerto México (Coatzecoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo.
El magnífico vapor correo alemán S p n e e w a l d  
de 5,000 toneladas; su Capitán H. Landsky. Saldrá de Málaga el 29 de Octubre de 1910, admite carga 
para los expresados puertos, así como Vía Veracruz; para Frontera,_San Juan Bautista de Tabasco,
Tuxpan, Campeche, ........................ .........................  ..................
para las Islas Hawu . .
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puerto-México (Coatzacoalcos), 
ritish, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en
Informarán en Málaga los Consignatarios 
Muelle, 21 al 25.
Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortina dél
Al público
Desde las seis de la mañana se encuentra á 
la venta El P opular, en el Kiosco situado en 
la calle Cuarteles.
S e  alquila
el piso tercero y una cochera en la calle de Jo­
sefa Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas calle de Al- 
cazabilla 26 y calle Cerezuela 20 duplicado.
del
alguna,por ser estos servicios de cuenta de las 
empresas navieras.
Una detención.—Por la guardia civil de es­
ta comanca ncia ha sido detenido en su domi­
cilio Pasage Qordón número 18, Francisco Ló­
pez Cruzado, autor de una estafa á su conve- 
pna Ana Fernández Rodríguez. _
Dicho sujeto fué puesto á disposición 
jüzgjado correspondiente.
E llas,- En la calle Mariblanca riñeron ayer 
Micaela Baria Molina y Encarnación Carrera, 
resultando esta última con varias erosiones en 
eí rostro, de las que fué curada en la casa de 
socorro del distrito.
Devolución.—La jefatura de obras públicas 
participa á este Gobierno civil que p^cede de­
volver ja fianza que don Mariano Fernández 
Castilla tenia depositada para poder optar á 
una subasta de acoplo de piedras.
T om ador—Ha disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel 
cido tomador Francisco Velasco (a) Colorao.
A nuncio.-A  las diez del primero de No­
viembre próximo se venderán ^  publica _ su 
basta, en esta casa cuartel dé la Guardia civil, 
41 armas.
Recompensa.—El capitán general de la re­
gión ha ordenado al jefe de la comandancia de 
carabineros de Estepona,que forme el oportuno 
expediente para el ingreso en la orden civil 
de Beneficencia, del sargento de aquella co­
mandancia don Juan Rubio Campos, por salva­
mento de la lancha Vicenta, en las playas de 
Estepona.
Pasaportado.—Por esta comandancia «e ca­
rabineros ha sido pasaportado para la de Mur'- 
cia, el carabinero José López Román.
F iliad os.—En esta comandancia han sido 
filííidos como carabineros de infantería, los 
soldados Victoriano Tamiño Porras, de la Bri 
jada Disipiinaria de Melüla, Raimundo Cazanas 
Avellan, del Regimiento de Soria, y Manuel 
Jilguera Guerrero, del de Extremadura.
Solicitud.-Don Luis Cotta ha presentado 
en aste Gobierno civil una solicitud pidiendo 
autorización para reconstruir una cerca 
finca de su propiedad La Portada.
R elacióii.-La Administración de Hacienda 
ha remitido á este Gobierno civil una relación 
de propietarios de fincas rusticas y urbanas, 
del término municipal de esta capital.
B eodo .-P o r escandalizar en la via pública, 
en completo estado de embriaguez, Francisco 
Marmoiejo Rodríguez, fué denunciado al juz­
gado correspC'-’idiente.
Hermán^® Cam bero#
Modistas de sombí*^"^^ V vestidos
Gran taller de confecciones >* reformas de 
sombreros de señoras por los últimps modelos, 
precios económicos.
Compañía, 13, 2.®.
Uo informe.—La Jefatura de Obras públi­
cas ha remitido á este Gobierno civil un infor­
me sobre el proyecto reformado del ramal de 
enlace de los ferrocarriles Andaluces y Subur­
banos, en la fábrica de la compañía Ibérica de 
superfosfatos.
Reyerta.—En el muelle de Heredia promo­
vieron ayer un fuerte escándalo en reyerta, 
Manuel de los Ríos Navarro y Baltasar Palo- 
meque Trujillo, siendo ambos denunciados al 
juzgado correspondiente.
Accidentes.—En el negociado correspon- 
dieijte de este Gobierno civil se recibieron 
ayer Jos partes de accidentes del trabajo sufri­
do por los obreros Francisco Franco Aranda y 
Diego Cortés Fernández.
Licencias.-Por el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se expidieron 
ayer dos licencias de caza á favor de don Pe­
dro Caparrós Pérez y don Cristóbal Gamero 
Naranjo.
Sin postores.—Ei Gobernador civil ha en­
viado al ministerio uS instrucción pública un 
telegrama, participando qae no se han presen­
tado pliegos para optar á la súb?sta^ de obras 
de reforma y saneamiento del Instituio va* 
narias, señalada para el día 19 del corriente.
M atrícula.—El alcalde de Manilva participa 
que ha quedado expuesta al público la matrí­
cula industrial para el próximo año de 1911.
Sebasta.—El jefe de la sección provincial 
de pósitos anuncia la subasta de 3.046 kiló- 
gramos de trigo, pertenecientes al pósito de
Ojén. . -
Demente.—Por este Gobierno civil se han 
dado las oportunas órdenes para que ingrese 
en la sección de dementes dd Hospital provin 
cíal, el alienado José López Ordoñez.
Guardas jurados. — Han sido nombrados 
guardas particulares jurados dfl término muni- 
fSal de Cafíeíc la Real y de Málaga, respecti­
vamente, Francisco Domínguez Ruiz y Antonio 
Martín García. /  , .
Obras en M elilla.-La Junta de arbitrios de 
Meiilla anuncia para el día 27 del próximo No­
viembre, una subasta para lo adjudicación de 
obras de construcción y colocación de una tu­
bería de cemento armado, destinada á recoger 
aguas fluviales. .
También anuncia para el mismo día la cele­
bración de otra subasta de obras de adoquina­
do y accesorias en la cálle General Chacet,
Cura el estómago é  intestinos el Elixir 
tomacaí de Sáiz de Carlos,
A tod os
los míe padecen de granos rojos, de acné de 
forúnculos, de abscesos, de llagas supu­
rantes en una palabra de enfermedades en 
exista supuración, aconsejamos vivamen- 
T e l  u o de la^evadura  de Coirre (Levadura 
s e S  de Cerveza) con la cual obtendrán una
‘'^Esta espedalidad. tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera jnarea de lábílea, 
COIRRE (de París).
De la provincia
Riña.—En la calle del Almacén de la villa de 
Igualeja, riñeron en la madrugada del martes 
último, Cristóbal de la Cruz González, Juan de 
la Cruz Gil y Francisco Jiménez de la Cruz, 
resultando este último con varias lesiones de 
pronóstico reservado, en la cabeza, de las que 
fué curado por el médico titular.
Los otros dos individuos fueron detenidos y 
puestos á dispisición del juzgado correspon­
diente.
Armas.—Por la guardia civil de los puestos 
de Teba y Ojén han sido ocupadas respectiva­
mente á los vecinos Rafael Cordón Madrigal y 
Benito Sánchez López, diferentes armas que 
usaban sin estar provistos de las correspon­
dientes licencias.
Aguas de Laujaréu
Semanalmente se reciben las aguas dé ̂ sios ma­
nantiales en su depósito Molina Lario í l ,  bajo, 
vendiéndose á 40 céntimos bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bpr agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimulante.
Es un preservativo eficaz para eofermedaces 
Infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estóraagr produd 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho dias á pasto, desaparece la Icte- 
\ riela.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céutimos botella de un litro sin cáseo
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería dé Hacienda 50.582‘11 pesetas.
Ayer fué constituido en la Tesorería de Hacien­
da un dep?5sito de 800 pesetas por los señores 
Muro Hermanos, para garantir la contrata de 
construcción de 250 pipas de roble, para vino,con 
destino al Parque de suministro de Meiilla.
El ayudante de montes de esta provincia parti­
cipa al señor Delegado de Hacienda haber sido 
adjudicada y aprobada la subasta de aprovecha­
miento de leña y siembra del monte denominado 
Dehesa Mércadillo, de los propios de Ronda,á fa­
vor de don José Rosado Gil.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concedido las siguientes pensiones: _
Doña María Guevara Cauxie, viuda del primer 
teniente don Angel Lima Osorio, 470 pesetas.
María Manuela Morales Rodríguez, viuda del 
soldado Hipólito Morales, !82‘50 pesetas
Doña Belén Parra García, viuda del general de 
brigada don Joaquín de los Ríos Batren, 1.650 pe­
setas.
Doña Rosalía Mena Roig,viuda del oficial 1.® de 
Administración militar don Emilio Prado Agüirre, 
625 pesetas.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
Fernando Carrillo Reverte, guardia civil, 22‘50 
pesetas.
Don Domingo Pala Díaz, comandante infante­
ría, 375 pesetas.
Don Alejandro Jiménez Hermosilla, coronel in­
fantería, 562‘50 pesetas,
Cándido Conde Fernández, carabinero, ,22*50 
pesetas.
I  n d u s t  F í a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilómetros juntos ó se- 
para:íÓ8 de vía estrecha Decauville, con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, lomillos 
de unión y traviesas í*e roble nuevas.
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballos.
Para tratar y ver muestras, diríjanse á don Jo­
sé Puerta Peraltá, San Diego, 3. GraiiadaLi
M e r c a n c ía s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las si­
guientes mercancías:
1 714 barras de plomo, á Herrera; 1 vagón de 
mineral, á Vandulken; 176 cajas de frutos, a C p -  
bón; 336 cajas de limones, á Sierra; 14 barriles 
de aceite, á Iglesia, 200 barras de plomo, á Taille- 
íer; 133 barras de limones, á Castro; 1 vagón de 
Lfnf;“al, á la orden; 145 sacos ííe algarrobas, á 01- 
medo-' Í̂Oo sacos de trigo, á García; 140 sacos de 
hnriiifl á MaftiriJ 42 sacos de garbanzos, á Molí- 
5” 2M ?aiaf¿ilm O ní3,4pfaj ISÍardosdee^ 
parto, á López; 2 fardos dó tejidos, áVillalba, 110
yo; 2 vagones de mineral, á Bonet; 103 
aceite, á Torres; 100 sacos de harina, á Rubio; 1 
vagón de carbón, á Molina y 104 cajas de pasas, á 
Ramos._____________
De Instrucción pública
Se ha posesionado de su cargo el maestro inte­
rino de Cañete la Real, don Rafael García Al­
cántara.
También ha tomado posesión la auxiliar propie­
taria de la escuela de niñas de la misma villa, 
doña Consuelo Pardos Trait.
Muro y Saenz
En Liquidación
Venden alcotiol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito jp a r a e l consumo con todos los dere-
‘ ‘‘v in o í & S d e i e g r a d o i  del 1802 S í l f t í l í '  
dera á 8, Jerez de 10 á 25. -*
Dulces Pedro Xlmen á 7 Moscatel, Lágrima 
Málaga color de 9 en adelante.
Tierno dé 11 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de20caba^ 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
TAMBIEN se vewde fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en las 
estaciones de Alora y  Pizarra. ^
Escritorio, Alameda 2J
Grandes almacenes de Tejidos
Félii Saenz Calvo
Bata casa que siempre está propicia á servir á 
su numerosa clientela, tiene el gusto de ofrecerle 
completo y variado surtido para la temporada de
invierno. . ,  ̂ . x.
Seis mil piezas de lana señora á50 céntimos 
metro: lana y oañetes fantasía en negro y color 
en toda la escala Tejidos novedad Imitación á la­
na desde 0,60 pesetas metros.
Sección especial de pañería
Estambres Mehon y gergas de las fábricas sfás 
acreditadas á precios sumamente convenlentés 
Grandes partidas de F nai entretiempo desde 1? 
pesetas corte de traje
Boas Mongolia piel y pluma.
Mantas lana, mantones y toquillas.
Surtidos en artículos de punto para señora y ca­
balleros.
Especialidad en artículos blancos, piezas grano 
d 3 oro de 20 metros desde 10 pesetas.
Tapice» y alfombras desde 8 pesetas.
Tapetes mesa extensos surtidos.
SASTRERIA
gpjjffpcjónan trajes á precios redúddo».
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figúero?a¿c 
íructora de pozos artesianos, ha adquiridó^^
;Ccns-, 
I ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados ppr va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 ‘30 pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S. Valencia.
MADERAS
Hijos de Pedro VaHs.—Málaga
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país. ^
Fábrica de aserrar ma leras, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
ESTACIÓN DE INVIERNO
Gran colección de lanas para vestidos de seño­
ra, del Paíí y Extranjero.
Elegantes abrigos para señeras de los princi­
pales modistos de París; boa* de piel y pluma 
Pañería =Qran novedad en toda su escala. 
Alfombras en piezas y tapete de Moqu ta v  
Terciopelo en todos tamaños.  ̂ ^
Extenso surtido en artículos blancos.
Nuevo corsé Tubo Directorio.
quien acompañaban el sjeneral Brussatti y el 
almirante Garelli.
La anciana, vivamente emocionada y lloro­
sa, dijo:—¡Qué desventurada soy; al cabo de 
mis años, sin hogar y sin patria!
Víctor Manuel la respondió: Aquí hay otro 
hogqr para mí madre y mi hermana.
María Pía se despidió afectuosamente de la 
oficialidad, agradeciendo á todos sus atencio­
nes.
La reina Elena le aguardaba en la playa. Los 
pescadores y campesinos, respetuosamente 
descubiertos, contemplaban el cuadro.
En carruáges se trasladaron al castillo de 
Saurossore, donde tuvo efecto un almuerzo fa­
miliar. A





Un cablegrama de Habana anuncia que el va­
por España ha fondeado en aquel puerto, ce­
sando con tan grata nueva la.intranquiiidad que 
reinaba entre las familias de los pasageros.
Crimen de un loco
En la posada de la calle de Galera se pre­
sentó anoche el huésped Luis Rodríguez, maes­
tro de escuela, en completo estado de embria­
guez, quién pidió más vino á la patrona, y co­
mo ésta se lo negase, la disparó cinco tiros de­
jándola muerta.
Rodríguez es un desequilibrado monomania­
co que habla intentado suicidarse más de úna 
vez.
Frailes
Por la población pasearon tres frailes fran­
ciscanos portugueses, á los que seguían bas­
tantes muchachos, pero sin molestarlos.
De A lm ería
Por disposición de la autoridad militar fué 
detenido el redactor de El Radical, señor'Llo- 
rente, por un artículo tratando del fusilamiento 
de Ferrer.
^También se detuvo al director de Germinal, 
periódico donde se insertó el trabajo.
De Badajoz
A dulterio
Un marido ofendido penetró en su casa, don­
de encontró á un hombre, sobre el que disparó 
cinco tiros, sin acertarle.
Las monjas del convento próximo interpreta­
ron los disparos como una algarada, por lo que 




En el molino de Ibarra se ahogó, sin duda 
por una imprudencia, la niña Luisa Morza.
B oicottage
La sociedad de carreteros ha declarado el 
boicottage á seis casas, por la despedida de 
catorce obreros.
Huelga
En la mina de Montefuerte fué declarada la 
huelga, por golpear el capataz á un pinche.
Los huelguistas volverán al trabajo si es 
despedido el capataz.
De Las P alm as
N ueva línea
Se ha instalado la nueva línea de vapores 
entre Las Palmas y Hamburgo, para el trans­
porte de los frutos dé Canarias.
Parece que el mercado alemán ofrece más 
ventajas que el inglés.
Fiebre AMARILLA
Hoy llegó el vapor británico Alberi, donde 
se habíau registrado varios casos calificados 
de fiebre amarilla.
Por este motivo el buque no fué admitido á 
Ubre plática.
De S ev illa
En el pueblo de Aguadulce el vecino Cipria­
no Muñoz sostenía con Carmen Carrasco rela­
ciones lícitas, á las que se oponía la madre de 
ella.
Ayer esperó Cipriano en el campo á la ma­
dre y á la hija, y disparando sobre ambas, las 
dejó muertas.
Seguidamente y con el mismo revólver se 





El Liberal pvihWcsi hoy una crónica de Luis 
Araquistain, sobre la educación obrera en In­
glaterra.
El Im parcial
Tratando El Imparcial de las negociaciones 
que se siguen con el Mokrí, dice que precisa 
evitar uná nueva campaña en el Riff. ‘
Advierte que ya pasó el periódo de discu­
sión y que ha llegado el de tomar acuerdos. 
A m enaza y conm inación;
En su editorial titulado Ante el peligro, tra­
ta un diario madrileño de la negociaciones con 
él Mokri y califica de triste sino el nuestro, 
pués á la amenaza de una negativa en la in- 
4emni|?apií|n ^e segue la ?;onnjinación
para que abandonemos unas posiciones "felen 
conquistaclas.
l l  P a ís
Titula El País su artículo de fondo l^os Qot\- 
servadores en Hacienda, y diee que desde la 
guerra y pérdida de las colonias, no hubo gen­
te más desventurada, en su gestión, á causa 
de la cual sufrimos un gran retroceso en nues­
tra regeneración ecgnqmiq^,
Recuerda que Coblán señaló en uno de sus 
últimos discursos el desbarajuste de los con­
servadores en materia de Hacienda.
Niega La Mañana que su campaña contra 
el alcalde odedezca á indicaciones del Go­
bierno.
A su juicio, el único periódico de que el Qo- 
bierno puede disponer, es la Gacela! 
E xcitación
El País excita al Gobierno para que cumpla 
cuanto antes la promesa de conceder una pen­
sión vitalicia á los supervivientes de la guerra 
de Africa de 1859,,Jnútiles para el trabajo á 
causa 4e h  eda4- '
Alaba á aquéllas veteranos y asegura que to­
da Españá, y particularmente el ejército, ve­
rían esta resolución con mucho guste.
DiaFio de la GueFFa
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra disposiciones que se detallan:
Toda Ja firma telegrafiad^ a p r-
Autorlzaeior.es para matrimónlos.
Declarando aptos para el ascenso, cuando 
les corresponda por antigüedad,á veintidós mé­
dicos segundos.
Retiros de jefes y oficiales de infantería.
I n ^ i e F t ^
Resulta incierto que Inglaterra nos hiciera 
indicaciones respecto á evitar una guerra en el
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® 75  
C asa fundada en  e l affo 1870
Don Eduardo Diez, dueñp del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26, ex penda i 
vinos á los siguientes precios: *<i*
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo . . • ■ . Pesetas 6'OQ
H2 » * 8 » » » » » • . . . . » 3*00  ̂ -i




Una botella de 3(4
V inos V aldepeña Blanco  
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts. 6*00 
1}2 » » 8 » » • 3*00
4 » ^  » » 1*50
Un * » » » 0*40
Una botella de 3i4 » » » » 0*30
Vinos del país 
Vino Blanco Dulce los 16 litros 
€ Pedro Xitgen » » »
» Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » »
» Guinda » » »
» Moscatel Viejo » » •
T> Color Añejo » » »
> Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema » » »
ptas,.^
PoF paFüdas pnecios convencionales
No olvidar las señas: San Juan de. Dios 26 y calleAlamos n.® 1, esquina á la calle de Mariblanca
ÍXQ
Almacén de Joyería y Relojería
. Fsdiíioo Sierra— Susesor de Gliiara.— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y  Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patent, esfera esmalte con centros á 
3*85 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, á 4*50 pesetas. ' "
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent Galón, esfera rellevá ; 
con centros, á 4*50 y 5 pesetas. ;*̂
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado ' 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas. _
I. líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda,, volante visible;
a 10 y p686tfl&B.
Relojes Lepines 19 Ifnéas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi sible, ál5yl6pe8eta8.
Relójés Lepines 18 lineas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca* 
á 5 pesetas. :
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad 
esferas de lujo, máquina fina «Alasca», á 6, 7 y 8 pesetas.
. ,  y 19 líneas, plata contrastada, extra planos máquina fina «Alasca»
A iUf 11 y 1m pGsciBSi * V
«AlasS^^Síy^fepLetas*^"^^^* extraplanos, máquina fina áncoras'
« contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci¿
lindros «Alasca», á 15,17 y 20 pesetas* «,
Relojes sabonetas^-ta líneas para señoras, máquina fina, á 10 pesetas.
* Lepines, él^Jecon esmaltes, máquina fina, de acero y plaque oro, á lá, 8y6
Despertadores americanos, los mejores construidos Babi !.■ á 3 y 3*75 pesetas.
«  . * . ■ í» .• * » Joker á 3 y 6  »
uaaenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Qemelos platadecadenilla, gran novedad á l  peseta.-Descuentos especiales á los re.
lojeros, plateroa y vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi­
tiendo su importe, desde 25 pesetas, u remi-
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián Pérez n.® 1.- 
brería n.® 16.—En Granada. Reyes Católicos n.® 9.












Haa sido recibidos los reyes de Portugal por 
el conde de Hov/e, en representación del rey 
Jorge, marqués de Soveral, exembajador de 
Portugal, duque de Orleans y embajador de 
España.
Todos ellos fueron á bordo del yate pgrá sa­
ludar á los exmonarcas.
Desembarcaron éstos, montando en coches 
que ¡os condujeron al castillo de Woodnorton, 
residencia del duque de Orleans.
Pp LonilFe
ApLAZAHIENfQ
Los soberanos de Inglaterra han aplazado su 
visita á los reyes de Portugal en el castillo de 
Woodnprtou, por la enfermedad del duque de 
Teck.
Cuarentena
En Río Janeiro fué sometido á cuarentena el 




Durante «fia excursión, el automóvil de la 
princesa de sehombourg, chocó cpn yn tranvía 
eléctrico, recibierdo heridas la princesa y el 
chambelán,de Baviera, que la acompañaba.
Vuelco
Entre Iwn Wichstel é Ingolstgd volcó un 
automóvil, resultando un muerto y varios heri­
dos graves.
Explosión
A consecuencia de una explosión ocurrida pn 
la mina Siegfrieden Grongresseu, hay que la­
mentar la muerte de diez y ocho trabajadores*
De PaFfs
Luchessi, asesino dé la emperatriz Isabel de 
Austria, Sé ha ahorcado en la cárcel central de 
Ginebra, donde estaba recluido.
De Lisboa
Rumor
Circula el rumor de que los ministros de Ha­
cienda y Obras públicas presentarán la dimi­
sión del cargo,
S uicidio
Se ha suicidado el director de la fábrica de 
la tnoneda, Casimiro José Lima.
Pp Pom a
Adhesión
Todo se halla dispuesto para la celebración 
del consistorio.
Se ha recibido el anuncio de que el patriarca 
de Lisboa se ha adherido al nuevo Gobierno, 
estimándose la nueva como noticia grata.
Sin embargí), bubiérase preferido la neutra­
lidad.
A última hora se dice que ha sido aplazado 
el consistorio.
María Pía
Comunico détalíéS de la llegada de doña Ma- ¡ Rilfl
K j . Qnilifíejas gsegufa no haber visto desdé bs-
Desembarcó,acompañada del duque de 0poF- ce varios dias al embajador británico, qué sé 
to, sahéndole al encuentro Víctor Manuel, á halla ausente. ■
Director: Don Antonié Robles Ramírez, Profesor Mercantil y Maestro de primera enseñanza
MVRO PUERTA hU E V A , 5.--MALAGA
Francés, Alemán, Dibujo, Ca'igcafía, y Coríeapondencia meTeantll. '
niedMnter¡¡os!“''”“ ‘’*™ '“ “ “ «c ió - Se admiten alumno» interno», e,terno»y
Es el primer Colegio de Málaga en primera enseñanza, el único aue ostenta D m i n m o o u  
obtenidos en Bx osiciones y Certámenes y el que todos los años obtiene 80roren'’en^Sf 
en exámenes oficiales. El nuevo locaá en que queda instalado este cSiíro de e S a n z ^ fr lu n e  í í /  
tas condi Jones higiénicas y pedagógicas puedan desearse. “ «“«nza, reúne cuan*
Pídanse detalles y reglamentos
Consultorio Médico-Quiriírffico
LUIS LÓPEZ SOMOZa  ®
Médico Internista y Ciruiano general, especialista en varias enfermedades
Ex director del «Boletín Médico Quirúrgico» de Santiago —Ex-Aliimtm
U aln °é  ComTo“ e ! f “ ® i S  “ . ‘i ' d ' í d ' S '
® tc.-de los H spitales de Santiago de Galicia, etc e tl  anexos, párpados,
CONSULTAIS.—De 10 á 12 mañana y de 4 á 6 tarde.=Qratis á los nnhfAa ino II, .su3 á 4 tarde. Operaciones y caras á horas convencionales. pobres los lunes y sábados de
r.  ̂ difícil de ttiezasdeiitafífls
Exámenes y Análisis Químicos y Microscópicos de la sangre, jugo gástrico orinas etc




Sin incidente anormal ninguno, se ha celebra- . Montero Ríos dice que la Mesa se nnndt-á 
do en palacio el Consejo de costumbre, haden- acuerdo con Canalejas, en orden á l a K »  
do Canalejas un discurso de política interior y ®P comenzará á discutirse dicha T eu X
" ■  Do h u e lg a .
Se ha arreglado la huelga de Barcelona, en­
trando §l trabajo más obreros en Sabadell y 
Barcelona,
No e s  cioFto
Canalejas califica de infundados los rumores 
que circulau respecto á la , retirada del proyec­
to de 1 .500 millones, y salida, de Coblán.




arsenal de la Carraca.
Se entra en la orden dp' .'rít»
Discutehse dive-' 
toras. -* sos dictámenes
.•S0 - 3  • '
j-p- -«ípénde el acto para que la cámara se 
en secciones.
Reanúdase, y á poco se levanta la sesión..
El icitior Merino ha visitado á García Prieto. 
LaboF paFlamentOFia
Hoy continuará en el Congreso el debate 
sobre la huelga de BilbaOj al que seguirá la 
interpelación de Señante respecto á la expa­
triación de religiosos en Portugal. '
DecFeto
Se ha firmado un decreta fijando la jornada 
máxima del trabajo.
Merino lo leerá esta tarde en el Congreso.
¡cnlicio je tá «odie
De Madrid
|0  Octubre 19KX;
A plazam iento
Los conservadores procuran el aplaza.uiento 
del debate relativo á la ley candado, presen­
tando varias escusas.
El Gobierno está dispuesto á que no se ante­
ponga á ese, ningún otro proyecto, 
infundios
Hace notar Canalejas que la prensa france­
sa publica noticias tendenciosas rEspecto "á las 
negociaciones con elMokrb y afirma que'cuan- 
to se diga es un puro infundio.
Senado
Da principio la sesión á las tres y treinta y 
cinco, presidiendo Montero Ríos.
Polo y Peyrolón formula un ruego acerca de 
los abusos que cometen los regantes de Ma­
nuel (Valencia),
El ministre promete enterarse y hacer ius- 
ticia,
Pidal pide ciertos documentos á varios m i 
nistrosy antes de que se discuta Ip Ley qan* 
dado*
También solicita qua á dicha discusión asista 
Canalejas.
^ y cuarenta
? presidencia de Ruiz Jiménez. 
® proyecto de ley regulando el
n a t  máxim» i " '
Gobierno inter­
venga en la huelga de metalúrgicos aue tie-
ne arrumada» á cuatro mil f a m S  ' ^
s e n a l a d a T m i P f é á m b u l o  hálJanse 
fencióí L i  l l f /u  '>“!  Mer-
onedandn“r»5¡?"íj™ kolgarou 12000 obreros, 
irfo K r®ducid08 después á 4000, por acep­
tar las bases la mayoría de las fábricas. ^
cuíoibS? de los patronos sonculpables de que no se solucione el conflicto
iS u e n J ií ministro que interponga sil
a r r S  ^ Barcelona,
a S o  y convenientemente el
Merino ofrece hacerlo, aunque la eficacia de 
toda gestión depende de las autoridades.
i®/reguladora del trábalo 
todas las industrias, á fin do evitar las 
transigencias de los patronos"
Azzati trata de la Dey del descansó Unminí
ac“  inlétpelacié», qae es
Iglésias defiende descanso domb
coJce'Íatesíoñ^»í'“ 5'’"®‘”  cometidos con los
Merino la suspensión y dice que re* 
Consejo de Estadrpro-
suSto,^ ° ^ ® cámara cuando esté re- 
Rectiflcan ambos.
intoFp elación
Se concede la palabra á Señante para ex­
planar su interpelación.
Reconoce éste §u inferioridad oratoria, com*
P O P U L A R
parativamente con Canalejas, y . dice que éste




ha teniSo la suerte de agrupar á los liberales 
para qne le secunden en su programa de Go­
bierno.  ̂ .
Alude á la terminación del debate político,
' qüe terminó con el cuerpo á cuerpo entre MO' 
ret y Canalejas.
Censura los ataques del presidente dél Con­
sejo, durante el debate, á determinadas per 
sonas, y principalmente á Dalmacio Iglesias.
Atréveme á decir que el Gobierno pretende 
descatolizar á España...
Canalejas. Ya hay un valiente.
Señante. ¿Va á seguir S. S. tratando á las 
minorías én esa forma? ¿En ese tono despecti­
vo? ¿Con esas frases? Pues sepa S. S. que no 
lo consiento, y no lo dejaré pasar sin prótesta 
(Carlistas y regionalistas: Bien. Bien). 
Campanillazos.
Señante. Yo no soy valiente; no soy más 
que un representante modesto de la nación, 
que viene á cumplir su deber, y á protestar de 
la política imperante.
Sigue el orador su discurso y dice que con 
la conducta política del Gobierno hasta se pre­
tende arrancar las cruces de los cementerios. 
Azzati; ¡Maldita la falta que hacen!
(Risas).
Dice Señante que la persecución de la igle­
sia por parte del Gobierno podrá no tener ca­
rácter sangriento, pero es como la gota de 
agua,que va horadando la roca..
Proclama que se van cercenando sus tradi­
cionales derechos, sin otros propósitos que los 
de ir descristianizando.
Niega que exista el problema religioso,sien 
do eso una cosa que se ha inventado con fines 
políticos, y en vez de otro recreo, para dis­
traerse, se recurre al pasatiempo religioso 
Estima que sería más provechoos ocuparse 
del problema económico, enterarse de lo que 
quiere el agricultor, que se abarate la vida, 
que se construyan pantanos, y carreteras, y 
que haya escuelas.
Nosotros defendemos los derechos de la 
iglesia, sin abrogarnos ninguna facultad de los 
prelados.
Nos llamáis católicos de* levita, y yo digo 
que como católico, como ciudadano y como di­
putado de la nación, tengo derécho á defender 
la religión y á protestar contra este ú otro go­
bierno que atente á los derechos de la iglesia.
Afirma que el Gobierno desconoce las facul­
tades y deberés de la iglesia.
Canalejas se sonríe.
Señante, No se ría S. S.
Canalejas. Si le molesta que me ría, me mar­
charé.
Señante. No. No es eso. Yo sostengo que 
si el Gobierno reconoce á la iglesia, debe res­
petar sus derechos y no mezclarse en las cosas 
del dogma.
Canalejas. Está bien, pero S. S. todo lo ha 
ce personal.
Continúa Señante fundamentando su tesis 
Ballesteros, interrumpiendo. ¡Habrá que re­
conocer el poder temporal del Papa!
Señante. ¡Claro! Como que no es católico el 
que no lo reconozca.
(Rumores).
El Pontífice ha declarado que no puede asen 
tirse á actos y doctrinas que vayan contra e. 
dogma de la iglesia, y este argumento lo em­
pleó con un Gobierno que se dice católico, 
si bien no tendría eficacia aplicándolo á los re­
publicanos, que no reconocen la autoridad del
Papa. .
(Se reproducen las interrupciones y entá- 
blanse diálogos entre republicanos y carlistas).
Como solo faltan cinco minutos. para termi­
nar las horas reglamentariaSiSe suspende el de­
bate, quedando Señante en él uso de la pala­
bra.
P regunta
Salillas pregunta qué hay de la adjudicación 
del teatro español;
Burell dice-queseha presentadouna proposi­
ción para fundar el Teatro nacional, pero el 
Ayuntamiento ha resuelto eeder aquel coliseo 
á un distinguido médico.
Contra esta resolución—añade-el ministro 
no puede hacer nada.
Francos dice que el Ayuntamiento no ha 
acordado dada aún.
Orden del día
Se entra en la orden del día.
Prosigue el debate sobre el presupuesto de 
Guerra.
Pedregal consume el segundo turno en con­
tra.
Censura alguna partidas y pregunta en qué 
forma se sustituirán las reservas que vayan á 
Melillla.
Anuncia que cuando se discuta el servicio 
obligatorio, se opondrá á la redención á metá­
lico.
Pide que se traigan las plantillas del ejército 
y conceptúa un absurdo que tengamos más di­
visiones que Alemania.
Para nuestra intervención en Africa -  agre­
ga—necesitamos un plan fijo y saber cuánto 
nos; contará. ,
CbníesÍ5 Suárez Inclán.^^ /  ‘ ,
Llorens recíj^ica, y refiriéndose á la campa­
ña de Melilla, dice que no son culpables los
Viernes 21 de Octubre de IPIQ
Verdad innegable
de establecerse sa Málaga ía Empresa¿Cuanto costaban los entierros antes New Funeral Santa Lucía 16?
Cinco veces más de lo que cuesta hoy.
y con justa razón e s ta b r to S  Málaga^e^scS^^ entierros, por cuya causa
d. u» M por“m  ' “““ «n  ma econoaia
rari38 de M « a |a !-S  a ' nV a T̂l tí
conforme con el márgen diferenciaí en la caña 
y libertad para el establecimiento de coopera­
tivas,
Respecto al precio mínimo, no hubo acuerdo 
definitivo, dejando el punto para discutirlo en 
una amplia reunión que se convocará, aunque 
los azucareros se muestran rehacios.
Se convino ir á un acuerdo para la defensa 
de los intereses del azúcar.
Los remolacheros continuarán las gestiones 
que han motivado su viaje.
Hoy visitaron á Canalejas, á quien pidieron 
la reforma de la ley dé azúcares, entregándole 
una solicitud con los anhelos de los producto­
res.
In tep éses  m alagu eñ os
Albert conferenció extensamente con el Di­
rector de Correos y jefe del negociado del ra­
mo, quienes le facilitaron todos los datos para 
la Casa Correos.
No pudo realizar-la gestión que se proponía 
sobre el asunto de interés á que aludí anoche, 
por estar enfermo el señor Ruiz Valarino.
En el exprés de mañana marchan á esa Al­
bert y Padilla.
El alcalde regresará el martes á esta corte, 
para seguir otras gestiones de verdadera im­
portancia.
B olsa d e Bladrid
res.
Después visitaron al señor Canalejas, expo­
niéndole el asunto. ^ f
Perpétuo 4 -por 1(X) interioré..,.,,.
Día 19 Día 20
5 por 100 amortizable.......... . 101,35
Amortizable al 4 por 100............
Cédulas HipotecariaSf4 por 1(K),,
Ai:ciones Bañcó de España.........
» » Hipotecario.........
» »Hlspana-Amerícano 
» » Español de Crédito
» de la C.^ A. Tabacos..... .
Azucarera acciones preferentes. 
Azucarera » ordinarias.,. 
Azucarera obligaciones.. ,
C A to O S  V
París á la vista.............................




























Ms le ifli ien
Del Extranjero
aenua, aitt: m»*'- “— .— r ----- -
jefes y oficiales de la¿
cimiento 
los
i i i u --------- ,---------------
ocurridas, porque tenían ba,’9 mando tropas 
que desconocían la instrucciótí. >
Pedregal censura que exista el̂  
de caballería de María Cristina, sin teriex' 
caballos liecesarfos.
Lamenta que el activo de generales, jefes y 
oficiales en España sea más numeroso que en 
Francia, Alemania y Austria.
Romeo se muestra conforme con Pedregal y 
aíáca el modo de hacer las recompensas, aue 
muchas veces se conceden á quienes no la me­
recen, ocurriendo también que llega á general 
quien no presta un solo servicio.
Artniñán. ¿Dónde pasa eso?
Sigue Romeo. Si no podemos sostener más 
cinco cuerpos de ejército, concretémonos é 
eso, procurando que estén bien organizados.
Se declara contrario al,Estado Mayor y es­
pecifica los detalles de la actual organización 
del ejército.
Dice que si irritantes son las recompensas 
injustas, en tiempo de guerra, más lo resultan 
en tiempo de paz.
Censura las exenciones por cortos de talla, 
cuyos individuos podían aplicarse á mondar pa­
tatas, y elogia al soldado español^ recordando 
su comportamiento en Casablanca.
Aboga por la supresión de los 'segundos te­
nientes y comandantes, opina que deben au- 
meiu/^rse los sueldos en el 75 por ciento, y 
menciona ítras reformas.
En nombre de la comisión contesta Armiñán 
y dice que el velar por el prestigio del ejército 
consiste, no en analizar su funcionamiento té ­
tricamente,'sino en dejar que el ministro reali­
ce sus planes.
Garriga habla para alusiones ,estimando que 
la organización del ejército debe depender de 
la política internacional que España adopte.
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
A 7 u c a i* e p o »
Se ha reunido la comisión de azucareros de 
caña y de remolacha, discutiendo ampliamente 
los señores Lachica, Cuevas y José Morote, 
bajo ios respectivos puntos de vista.
Asistieron á la reunión todos los diputados 
del distrito.
En el debate intervino el señor Besada.
ILos cqñeros y rémplqclí^ro? §e muestran
21 Octubre 19Í0.
De Beplin
El canciller y secretarios de Estado y Nego­
cios Extranjeros asistirán á las entrevistas del 
Kaiser con el Zar, que deben verificarse den­
tro del mes de Septiembre, en Postdam.
De Lisboa
Con motivo del suicidio del director de la 
Casa de la Moneda, hase abierto una informa­
ción acerca del asunto.
De Papís
Desespérase de salvar al heredero de Ser-
via.:«í-í ' ■ í
El rey no se separa del enfermo.
En Belgrado la consternación es bien gran­




Se han unido á los huelguistas cincuenta ope­
rarios caldereros.
La empresa rechaza toda clase de gestión, 
mientras los obreros no depongan su actitud 
levantisca; volviendo al trabajo, cosa" á que 
ellos se niegan, reuniéndose con frecuencia pa­
ra cambiar impresiones.
Témese que la huelga se extienda.
Se ha negado permiso para celebrar una ma­
nifestación de protesta.




Se ha desmentido que esté resuelta la huelga 
de Sabadell.
Las autoridades adoptan precauciones para 
mitin, en el que- es probable que se acuerde la 
huelga general.
Peticiones
En el Congreso'!ahtÍtuberculoso, el señor 
Valenti pidió cárceles exclusivas para los ata­
cados por tan terrible enfermedad.
El letrado señor Doval ha solicitado que la 
tuberculosis sea impedimento para el matrimo- 
TÍl9 y causa para el divorció.
De Bilbao
Exigencia
Los descargadores del vapor Cestina han 
abandonado el¡trabajo, exigiendo de los patro­
nos media hora más para la comida.
; Hoja
Los obreros fedérales han publicado una ho­




Se halla enfermo de algún cuidado, el gober­
nador de Madrid don Luis Canalejas.
Alivio
Méjorado del catarro que venía sufriendo, 
asistió hoy á su despacho el señor Cobián, dan­
do un avance á los proyectos pendientes, en­
tre los que se cuenta el de subsistencias. 
InfoPRti ación
La comisión del Congreso que entiende en 
el proyecto de ley relativo á los empleados, ha
j A i-rv n Vmo4-o Al All riAi
. La tra ta  de b lan cas
En. las primeras horas de la mañana del mar- 
tes se inaugurará en el Ateneo el Congreso 
de la trata de blancas.
 ̂Pronunciarán discursos el ministro de justi- 
c i^  el alcalde y los delegados extranjeros.
Por la tarde tendrá lugar la primera sesión. 
Aquella misma noche celebraráse en el tea- 
tro Apolo una función en honor de los congre-
SISIHS»
D om bram ientos
*  ̂secciones del Congreso, reunidas es-
tâ  tarde, fueron nombradas veinte y cuatro co­
misiones, en su mayoría para dictaminar sobre 
proyectos de carreteras.
Los c o n s e p v a d c E * e s
 ̂ En el Círculo conservador dirigió hoy la pa­
labra el señor Lacíerva á la Juventud del par­
tido,
^^osió |a propaganda veraniega, por juzgar 
llegada la hora de que se escucharan otras vo 
ces que las radicales.
Dice que no se ha sacado provecho de las 
leyes democráticas dadas por los conservado­
res, citando el sufragio universal, que se con­
cedió cuando el pueblo no estaba todavía paira 
ejercitar ese derecho.
Recuerda que Inglaterra lo ha otorgado pa­
so á paso y que Alemania se resiste á implan­
tarlo.
Juzga indispensable ía propaganda para lá 
organización de las fuerzas, al modo que lo ha­
cen los obreros para dar la batallad los ele­
mentos sociales., ,
Contra ese avance de las masas organiza­
das, sería ridículo mantener ficciones en el Go­
bierno.
Luchamos con los resabios de una política 
vieja y es preciso que los órganos en la pren­
sa digan la verdad á la opinión pública, comba­
tiendo las ideas propaladas sobre la decaden­
cia de España.
Hay que tener fe en el porvenir de la raza, 
oponerse al avance de la revolución y afianzar 
el orden público.
U lt im o s  d e s p a c h o s
4 madrugada.
De L isboa
Los socialistas se han adherido á la repú­
blica.
De Viena
Ha fallecido el embajador de Austria en Pa­
rís.
De Bom a
El senador Carapa interpelará al Gobierno 
por las manifestaciones antimilitaristas cele­
bradas con motivo del aniversario del fusila­
miento de Ferrer.
De B arcelona
La policín ha arrancado en algunos siliós 
pasquines subversivos.
En el mitin de los huelguistas de Sabadell se 
acordó continuar la huelga.
El gobernador, que se halla indispuesto, nb 
pudo asistir al banquete dado en honor del em­
bajador de Inglaterra.
En el despacho del gobernador se reunieron 
los patronos y obreros carreteros, para trazar 
los bases y arreglar el conftícto pendiente.
La policía detuvo á José Tomás, por sospe­
chas de complicación con el terrorismo.
Se han practicado registros, sospechándose 
que hubo de encontrarse algo, sobre lo cual 
se guarda gran reserva.
De Ceuta
Es inexacto que el general Alfau, con 500 
hombres, practicara un reconocimiento en la 
carretera de Tetuán.
En breve publicará un bando anunciando el 
reanudamiento de las obras de la misma.
Los moros que solicitan trabajo son emplea 
dos en la construcción de los barraconés.
De Pam plona
E! señor Vázquez Mella ha dado una con 
ferencia en el Círculo carlista, hablando duran 
te hora y media.
Trató de la influencia de la masonería en la 
política mundial, asegurando que ha causado 
un desquiciamiento social.
Expuso los progresos del catolicismo, inclu­
so en Francia, y combatió la política de Gana 
lejas.
Insiste Mella en tratar en el Congreso de 
las negociaciones relativas á la boda de don 
Jaime con la infanta Mercedes.
Luego de intervenir en las tareas parlamen 
tarias, vendrá á Pamplona para tomar parte 
en el mitin que se prepara.
R eform as
El ministro y subsecretario de Gobérnación 
se ojcupar.on esta noche en últimar las refor- 
Tnas’'de su presupuesto.
Insign ias
Antes de marchar á Valencia, Canalejas en­
tregará á la reina las insignias de la gran crüz 
de beneficencia, que la regalan los ministros.
L a  A l e g r í a
d e VinosR esteu ra n t y  Tienda
— de ~
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mor fies 
18, Eüarín S a rc ia , 18
Ayuntamiento de Málaga
Operaciones, de Ingresos y pagos, verificadas en la Caja Municipal el día 19 de Octubre 1910
INGRESOS
Ptas. Cts.
Existencia en el día 18 Octubre 
Ingresado, por Cementerios . 








Beneficencia.................. ....  .




Existencia para el día 20 Octubre. 




tiendo pasageros y carga para Tánger, Melllla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo*Cblna, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
Ita lio
saldrá de este puerto el 3 de Noviembre, admltiem 
do pasageros y carga para Santos, Moníevideo-y 
Buenos-Aires,
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
Koticias de la aochc
Cambio d® NIálaga
DIA 19 DE OCTUBRE
de 6,80 á 7,‘París á la vista. . . <
Londres á la vista. . .
Hamburgo á la vista. .
DIA 20 DE
París á la vista. . . . .
Londres á la vista. . , .
Hamburgo á la vista. • ,
ORO
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcano) 
Cotización de compra.
Cajiías de a  2<5. 
devenía en todas las Tarinacias 
Unico imporíadori 
ENRIQUE FRINKEN, MALAGA
Lfneaai d e v a p o res  c o r r e o s












M ercado de p a sa s
Imperiales, . , . . . , 72 caja 10 kilos
Royaux. . . . , , ,
4. » .......................
5. » . . . . . .  . .
M. cte alto . , . . .
» bajo . . . . ,
» » con escombro .
Hechura
La importación de alcoholes.—La sección 
de vinos y licores de la Cámara de Comercio 
ha acordado gestionar que el gobierno autori­
ce la importación de alcoholes con rebaja del 
arancel para que la producción de vinos nacio­
nales pueda competir con la extrangera aba­
ratándose el coste de loŝ  alcoholes que se ne­
cesiten para el resfuerzo y encabezamiento de 
los vinos.
 ̂ Opositor malagueño.—Se encuentra m  
Madrid practicando ejercicios de oposición á 
la cátedra de lengua inglesa de la Escuela Su­
perior de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, 
nuestro querido amigo don Ricardo Hodgson 
Balestrino.
Compañía dramática.—En el correo de las 
cinco y media llegó ayer á Málaga la compañía 
cómico-dramática de la eminente actriz Car­
men Cobeña, que mañana debutará en el Tea­
tro Cervantes.
de S6 07 á ^  69 i ^xpreso de las seis salió
T  T S Í  ‘ Madrid y el extranjero don Ricardo
. de 1.317 á 1.318 Gómez Gómez.
OCTUBRE Para Sevilla don Isaas Ortiz, director de la
de 6,85 á 7‘05 compañía sevillana de vapores de Vinuesa.
También marchó á Sevilla nuestro estimado 
amigo don Vicente Gómez Arjona,
Sô ciedad de ciencias.—La desapacible de 
la noche impidió sin duda el que la concurren­
cia no fuera tan numerosa como siempre ocu­
rre en este cultísimo centro, cuando se cele­
bran veladas científicas.
El secretario de la Sociedad señor Loring 
Martínez (don Manuel) dió lectura á una bien 
escrita memoria de los trabajos realizados du­
rante el curso anterior, en cuyo documento 
se hace una detallada relación de las conferen­
cias celebradas.
Luego el Inspector de Higiene pecuaria y 
Sanidad veterinaria de la provincia leyó un 
notable trabajo acerca de tema tan impor- 
®1 de las «Cámaras frigoríficas».
El disertante hizo gala de sus profundos co­
nocimientos en la materia, resaltando la impor- 
tancla que se Ies concede á las cámaras frigo­
ríficas en todas partes. ^
El señor Sanz fué muy aplaudido al finalizar 
su brillante disertación.
de 26,99 á 27,03 






















El vapor trasatlántico francés
Espagiie
saldrá de este puerto el 24 de Octubre admitiendo 
carga para Bahía, Rio de Janeiro, Santos, Mon­
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc­
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción,
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
luertós de la ribera y Iq^de la Costa Argent ina
luñ y Punta Arenas 
Buenos Aires.
(Ghile) con trasbordo en
El vapor correo francés
Emii*
saldrá de este puerto el 25 de Octubre, admi*
Granos
Reviso . . . . . . .
M. reviso . . . . . .
Aseado
Corriente . .........................
Escombro 16 reales los once
Interpelación sobre Melilla.—En Melilla 
existe verdadera espectación por conocer el 
resultado de la interpelación que plantearán en 
el Congreso los diputados Sres. Nougués y 
Villanueva acerca de dicha plaza.
El incremento cada día mayor que en Meli­
lla adquiere la población civil, hace que el Go­
bierno esté más obligado que hasta aquí, á 
dedicar su atención á cüánicí seVefacióna con 
los intereses mercantiles y el tráfico de tan im- 
I portante porción de nqe§trb te?Pííorí@,
Nuestros vlnes en Aíeniania.—El negocio 
de exportación de vinos españoles á Alemania 
que alcanzo época tan próspera recientemente, 
hállase amenazado de desaparecer á conse- 
euencla de las trabas y dificultades que se sus­
citan en aquellas aduanas con el pretexto de 
los análisis, '
Ahora no sólo se exige que los caldos vayan 
acompañados de certificados de análisis expe­
didos en el país productor, sino que cada barril 
de vino de cosecha, de precio ó de denoml*»"’ ‘ 
ción distinta lleve un cgríificado, '
5i lina partida se compone de vinos de la 
P p r e c i o  ó añejsz diferen­
te, deben expedirse tantos certificados como 
precios etC)
Semejantes medidas acabarán por anular 
nueátra exportación vinícola á Alemania.
Las elecciones de Totalán.—La comisión 
de electores de Totalán, de que ayer habla- 
mos, fue recibida anoche por el Gobernador 
civil interino señor Pérez Alcalde, á quien los 
interesados expusieron sus quejas, con el fin 
de que la autoridad civil adoptara las medidas 
que creyese oportuno.
Durante el día acudieron con escritos á la 
Junta provincial del Censo electoral y también
acordaron denunciar al Juzgado de instrucción 
las ilegalidades cometidas.
En la visita al Gobernador fueron acompa­
ñados por los señores Armasa y Gómez Chaix.
El asunto se tratará en el Congreso.
El suceso de anoche.-E n la calle del Mar­
qués de Larios se promovió anoche á las diez v
media un fuerte escándalo, debido á que ven­
do por la citada calle y frente al cafe Inglés el 
Francisco Medina Echevarría 
hié acometido de improviso y con un cuchilló 
de monte por Sebartita Q d L ,  PoLda g¡ar-
El señor Medina,para repeler ia agresión,sa­
có un revolver que no llegó á disparar, pene- 
netrando ambos contendientes en el café In- 
dalo’ promovióse el consiguiente escán»
Al citado establecimiento acudieron el se- 
gundo jefe de vigilancia señor Agüero, una oa- 
reja de Seguridad y el sereno v ¿uárda de la
SÍVinieSdo I T - ^  reñían!
El cuchillo.
--'iver que esgrimiera el señor Medina, 
éste que se lo árrebataron de las manos.
Ambos fueron detenidos, siendo á poco pues­
to en libertad el señor Medina.
E! Gómez Posada es hermano de un indivi­
duo con quien el_citado señor Medina sostuvo 
reyerta hace varios años, hiriéndole.
Reorganización.- S r .  Director de El P o­
pular.
Muy señor mío: Tengo el honor de poner en
74
abierto una,información escrita hasta el 30dei 
actual.
Audiencia
El rey ha recibido en audiencia al arzobispo 
de Zaragoza y al ministro de Méjico. 
D iscusión
En el Senado comenzará el próximo miérco­
les la discusión del proyecto de Ley candado.
Para ese día habrá regresado Canalejas de 
su viaje á Valencia.
En palacio"
Las infantas Paz y Teresa estuvieron esta 
mañana,,bien temprano, en palacio.
Reunión
En el salón de presupuestos del Congreso 
se reunieron los diputados, senadores y comí 
sionados de Granada, Málaga y Almería, para 
tratar de la reforma del Impuesto de los a?úca
EL HÉROE Y JEL CÉSAR
ro nada malo ni bueno indica yuestro semblante.
Dice que es el del conde de Sontomera.
¡Cierto! Mas permitid que me asombre vuestra osa- 
dia.,
—Cuantos me conocen aseguran que mi calma y so­
siego son exagerados, que no hay entre ellos ninguno tan 
prudente.
No obstante lo cual, os entregáis á mí; que puedo 
mandar ahorcaros, y revolución concluida.
Eso lo hace un villano,y cuentan que’vos sois caba­
llero.
—¿Os ha bastado el dicho de la gente?
—Ya lo veis.
—Sois, por lo menos, confiado.
—Soy nolile; llego sin mancha en mi honor, sin dardo 
en la conciencia; vengo en defensa de la humanidad que 
suspira, en contra del inhumano que hiere. Si muero, 
tranquilo bajaré á la tumba; satisfecho volaré á los pies 
del trono celestial. ¿Sucedería lo mismo á mis asesinos? 
Matadme, conde; ni aun me defiiendo; de noble á misera­
ble no hay más que un «quieroi ;̂ pronunciadlo, y he aquí 
mi cabeza.
—No, vuestra mano. Apretad, que no me aventajáis 
en hidalguía. Sentaos; más cerca de mí. Me estorba la 
espada y me vais á permitir que la arroje lejos de mi 
cinto.
—Gracias. Estaba cierto de no heberme equivocado, 
por cuya ruzón dejé abandonada la plaza, sin jefe á sus 
defensores, y en la ignorancia á todos de que venía á 
conferenciar con vos.
El conde de Usen era alto, más grueso que Alberto; 
tendría de veintiocho á treinta años de edad, y en su ros-
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tro se traslucían bondad, fijeza de ideas, voluntad virgen 
y nobleza de alma. Junta su rodilla izquierda con la dere­
cha de Alberto, le dijo:
—Hablad sin temor ni miramiento alguno; oa oiré con 
mucho gusto.
En confirmación de la idea que expuse anteriormen­
te—replicó Silva,—vengo á rogaros me ayudéis á evitar 
un derramamiento de sangre estéril, lastimoso, sensible 
siempre a hombres que, como vos y como yo, vemos algo 
más que esos infelices á quienes sólo les enseñaron á gue­
rrear. He podido, según comprenderéis, evitar con balas 
rasas y metralla el que formaséis parapetos y trincheras 
en poco tiempo y con comodidad. Tengo á mis órdenes 
cerca de mil guerreros, y tres ó cuatro mil más que sólo 
esperan mi voz para armarse y seguirme orgullosos al 
campo de batalla, con los cuates pude provocar un com­
bate, estando todas las probabilidades de mi parte. No soy 
cobarde, y convendréis conmigo que el no haberlo hecho 
ha sido Üüicamante por evitar la lucha entre españoles y 
una aglomeración de cadáveres y heridos que nunca podré 
ver sin estremecerme. Asi hubiera continuado, así segui­
ría si vos no esperáseis mañana quince cañones y diez cu­
lebrinas, con los que os apresuraréis á empezar el fuego 
sobre la plaza; y eso es justamente lo que quiero evitL* 
& todo trance. Rotas las hostilidades, ya no mando vasa­
llos, sino leones que caerán sobre Vosotros sedientos de 
sangre y exterminio. Boto el fuego, sólo tendré en el mu- 
ro y el alcázar cánones que vomitarán la muerte sin tre­
gua ni  ̂escanso, y ya, por último, en guerra abierta, no 
me sera posible contener á los mies, ínterin quede uno de 
los vuestros. Prescindo del mayor número de hombres 
con que cuento solare vos, de los muchos recursos de que
£>f;
Viernes 21 de Cktübre de
si.t coíióclmientó que se  ha reorganizado la . 
Sociedad de Pintores decoradores_ y  sus si- 
mücres, con la directiva que á continuación se  
■■::i'’rssa, y le ofrecemos nuestro domicilio so­
cial Viento núra. 6.  ̂ , s
A'''roveíhando esta ocasión para ofrecerme 
úí; su más afectísimo y s. s. q. b. s. m,, 
Málapca 20-9-1.911—El Secretario, /irniliO 
Al'fia Bemol,.
^ Junta directiva 
Pí'esideníe: Juan Medina Noguera. 
VÍG*-^presidente: José Intante.Aguilar.
'desort-ro: Rodrigo Pérez Podadera. 
Contador: Francisco Guerra Qalbán.
Prinior cecretario. Emilio Avila Berna!. 
Segando ide.m: José Torralba Guerrero. ̂  
Vocales; Juan Santisteban Sánchez, Enrique 
líi Delgado y Francisco Medina Fernández. 
Uori o íísa lss - En la aparroquia dé San Juan 
f;e c< ícbró anoche la firma de esponsales de la 
bella y distinguida señorita Carmen Cestiho 
y  Utrera con nuestro estimado amigo don Joa- 
qiiin Y usíe Dargallo.
Testificaron el acto don Ildefonso Rico Ma­
só, don Juan Marqués G arda, Mr. Handrik 
J. de W it, don Emilio Blanco B edoy á don Luis 
Cambronero Antigüedad.
Al acto, que revistió carácter puramente in­
timo, asistieron tan solo algunos deudos y ami­
gos de los interesados.
La boda se efectuará en breve.
D E  M A R I N A
BuQues entrados ayer 
Vapor «Primero», de Barcelona.
» «Vicente Puchol», de Melilla.
» «Cabo Higuer», cíe Alicante.
» «Cabo Santa Pola», de Sevilla,
Balandra «Angelita», de Marbella. 
Goleta «José Maria», de Marbella.
Buques despachados 
Vapor «M álaga», para Londres.
» «Vicente.Puchol»j paraMelilla.
» «Primero», para Cádiz.
» «Rask», para Londres.
» «Cabo Higuer», para Bilbao.
» «Cabo Santa Pola», para Bilbao.
Laúd. «Virgen del Carmen», para Motril.
> «San Félix», para Abiiñol.
I Espectáculos públicos
Teats’o PrsHcipsB
Decididamente, lector, el camelo no ha en­
trado en los cálculos de la empresa de este tea­
tro, ni las plumas de los revisteros de Madrid 
y provincias han prodigado el bombo ó humo 
de pajas. La compañía juvenil, en mi opinión, 
que casualmente coincide con otras más auto­
rizadas, es de lo mejor que en su género se vió 
en Málaga hace mucho tiempo. D e cuya cir­
cunstancia me congratulo, como aficionado, y 
por la que doy mi parabién á la empresa y ar­
tistas.
D e la veracidad de mi aserto responde el 
éxito de anoche en la iníerprelación de la her­
mosa ópera de Donizetti, Lucía d i tfimmer- 
moor, de ejecución verdaderamerie difícil; 
tanto, que en ella, como todos saben, fracasa­
ron muchísimos artistas cuyos oidos, sólo acos­
tumbrados al aplauso, escucharon algo más rui­
doso que toses y  siseos.
Sin que acierte á comprender la causa, por­
que el debut agradó mucho y prometió no po­
co, la concurrencia de anoche fué más escasa^ 
que la de la  noche anterior, no obstante lo ’ 
cual, el teatro aparecía bastante lleno. í
Y , contra costumbre, comenzaré hablando, 
de la orquesta, que, salvo una pequeña omisión ’ 
del flauta, que casi pasó desapercibida, e stu v o ,
muy acertada durante toda ía noche, con una |
afinación y una armonía verdaderamente nota 
bles, respondiendo á la sabia y  movida direc 
ción del maestro, á cuya persona, muy ca 
racteristica, por cierto, tributó el público v a - . 
rias ovaciones, tan largas como merecidas. | 
Pláceme decir, que la concurrencia quedó no | 
poco sorprendida ante las facultades reveladas 
por los artistas debutantes, que fueron:
La primera tiple señorita Dora Theor, de | 
una belleza verdaderamente admirable, voz  ̂
preciosa y  muy bien timbrada, que impresionó  ̂
vivamente desde el comienzo de la función, y  
i qué modula con gran,delicadeza, desenvolturá |
y  talento artístico, cuyas facultades, emplea­
das con gran discreción, le permitieron hacer 
una irreprochable, que arrancó entu­
siastas ovaciones que patentizaron su éxito.
El pequeño tenor señor Gamba (y  lo de pe­
queño sólo debe referirse á la edad) hizo dig­
nísimo pendant con la tiple. Su voz, que ma­
neja admirablemente, es clara y  agradable en 
grado sumo, de bastante extensión, y  esto  
unido á una mímica perfecta, hacen de él un ar­
tista, un verdadero artista que para sí desea­
ran compañías de más campanillas.
" D e estas facultades dió pruebas repetidas 
en cuantas escenas tomó parte, pero cuando 
quedó á la altura que le corresponde, fué en la 
romanza del último acto, por cuya labor, de 
una dificultad que todos conocen, mereció del 
auditorio una entusiasta ovación, que le obligó 
á salir á escena repetidas veces.
El barítono Luigi Panátía y  el bajo-Campio- 
ne, de quienes me ocuparé con motivo de fun­
ciones de ejecución más difícil para ellos, en 
nada desmerecen de los anteriores.
Y como final, la  labor del coro irreprocha­
ble, especialmente en el concértáníll 
gundo acto, que se aplaudió con eñtúl ’
■ Lucía como no se la hemos oí ' 
á muchas, personas mayores.
S egundo 
C i n e  B d e e l
Esta noche se estrenan cuatro niág 
cintas, entre ellas las que llevan pol' 
«Tragedia de una actriz», Pobre ZuMl 
viejo descargador de leña», que viene 
ciadas como.de gran mérito, eLcual seg l 
te se confirmará, pues ya sabemos 
que este Cine anuncia conto bueno se y í 
sancionado con creces por el público' 
carnéate por los buenos aficionados-L  
gran número asisten á las diarias sece i®
sssŝ ŝ smssssmísmsssssí------- --  ..
[uas l a n j a r «
El agua de la Salud de Lanjarán cónvf 
■3l que por su profesión lleva vida •émM 
por InSía da ejercicio no hace do ua mot 
to la'digosHón.—Molina Latió U,
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B a l n e a r i o  d e  A r c h e n a
Reconocido sin competencia para las enfertnedhdfes artríticas y reumáticas, sifilítica?, 
nervioass y paralíticas, herpéü.cas y esorefuloaas: sirven también altamente para la elimi* 
nación del mercurio. ,
Temporada oficial de 1.° de Septiembre al 30 de Noviembre
Este balneario no deja ningún servicio que deséár: Instalación hidreterápica completa, 
ínstitutode Mecanoíerapia, Efetufa de.^desinfección, Telégrafos, Correos, Capilla, Gran 
Casino, Parque y Mesa de Régimen todo el año. Cuatro magníficos Hoteles que hoy se ha­
llan completamente reformados y al alcance de todss las fortunas, cuyos precios sob, (Gom- 
prendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el ÍBervicio correspóndíesiite):
Gran Hotel dé LAS TERMAS desde Í2 á 20 pé8eía8 ror di»; .Horel LEVANTE desde 8’23 
á t i pesetas; Hotel MADRID desdé 5‘50á l í  peseíaB; Hotel LEO Ndesdedó? pesetas. To­
do bafiistá hospedado en aigunó de éstos euatro Hoteles, tiene derecho á un descuento de 
30 por d<*nto por abono de 15 ó más baños, y 15 por ciento sobre el precio de la habita- 
eión en 15 ó más días.
En el Qrqn Casino, además de otras mucha» meioras y  reformas se há Ineíalado un mag­
nífico salón de recreo, en el que se dará función diaria.
Los coches ómnibus del Balneario, sehallan en la estación á ; la llegada de todos los 
trenes. .■■■'. ;
AVíSO MUY INTERESANTE: Todo.bañista,, antes de pcnerae en camino, debe soli­
citar ne tiefas, prospectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos da­
os le Interesan, que recibiré gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles: ^
B a s i l i o  li*fiie*eta>»@aBEi@as*ia d e  Á p c i t e n a ^ —lüeás»cia  ( E s p a H a )  | |
RELOJ © M E G A
é Sditorés, F k sa  é»
i j  á s ^ f s ^
I;:-:-: ^
PASTILLAS BONALD
C la ip o  :lioE «eaaéd i@ aa c e a  e é e a i a a  .
De eficacia comprobada por los señores médicos,'para combatir Iss énfermedades de 
V- boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aftas ulceraciones, 
'=c î;e r̂ i, granulaciones, afonía producida por causa* periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Ljs pastillas BONALD, premledas en varias exposiciones cienUficas, tienen e l pri- 
vl'eriío de que sus fórmulas fueron las primeras qué,se conocieron de su clare en España 
extrpn jero.
l a s  m a y ís ft s  
recoraeensas
. «¡inebraL*̂ ?® Taris &0O
Brtixelasi897 Milano ísoe
AcasáíS virilis
’ oligHcerofosfata BONALD. -—^-
5;-snío antineurasténicoy anfidiabético. lo
ní‘*c • V ^uíre los sistemas óseo muscular y 
J.srviotrv y lleva á la sangre eleraéntos para 
e;í- iquecer el glóbulo rojo .' ' _ .
Frasco de Acanthea granulada» 5 pesetas, 
l vino de Acanthea, 5 pesetas.
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ddíllbste las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros hroncb- 
neamónicos, íaringo-fanngéos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Ffeeio del fraéío, 5 pesetas 
Ifíisaea a® Aree (antes .Qcrge-
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Müía servio Oriental da Bisa- 
so, para quitar @1 dolor ds ®uíe« 
iss ets ciüco S pesetas
-gig,
á-degiíísilb.
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ALEQUITATIVA DELOS ESTADOS UNlBOS DEL BRASILsedeM sí&i é Beproi sotela Tiia,. la ik iipoFlffito k la ÍMérioa dol s«
DJRÉCCfON GENERAL PARA ESPAÑA
I : : Bss’qiiill©j 4 y 6.—rM»di»SsI,
I Seguro ordihário de vida, con, prima vlíalicla y beneficios acumu' 
c *e.d'si =Segúro ordinario de vida, con primas temporales y benefi- 
»'*1 daímulados.—Segufo de vida dqtal á cobrar á los 10, 15 ,ó ^  
ppo , con beneficios acumulad08.==$^t!rb de vida y dotal, en con- 
} i'ut^ébre dos cabezas) con bsnéficíos acuih«íado8.==iDí>íes de 
mnos. '
Seprss k  Mi áe t§á58 elsieg esn gsríes saissírsl en letállee para uvas ó para aceitunas- se
Con las pólizas sorteablas, 88 puede á la vez que constituir un vende una de hierro semf-nueva 
Cíípi al y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada semes* Precio arréglalo, Bodega de 
tre, en dmero, e l importe total dé la póliza, sí esta resulta prémia- ~ " . .
da en los'spneoB que se verifican semestralmente el 15 de Abril y 
el 15 de Qdubre.
Subdirector General para Andalucía.—Ekemo. Sr. D. L. V< SEM- 
PRUU.=s=Dáíiovas del Castillo, 22.=Málaga.
.A utorizada la publicación de este anuncio por la Comisaría de 
Seguros con fecha 5 de Octubre de 1909.
Casas de campo
En el Arroyo de los Angeles, 
lagar de «Las Castellanas», co­
nocido por Nadal es y Mena, se 
alquila una con tres dormitorios 
y demás dependencias en 360 
pesetas anuales, y.otra ú© sala 
y cocina en 96.
Por tempo, adas precios con' 
vencionales. Para mas infoi- 
mes, Pozos Dulces, 28,
bello su coeoTprimitivo, usad la TINTURA JAPONESAfJ 
en principsTesiidroguerír'S, perfumerías etc. • í.'í.í;™
f>5<9cios 10 r e a l e s  t s r t e o  :
Para obtener una dentaíu a blanca y hermosat ust4„ 
eTélixlr dentífrico SONRISOL reconocido por auforid,. 
cas ser el más higíéni ;o aiitisépticq, Se veede en prín^| 
'fiiacias, Droguerías y Perfumerías:
l? .p e e ie a  6  r>eiaSe.s f i t« s sQ é  -
M tiiip flti tsarltlii; k
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías.  ̂
flete corrido y  con conocimiento directo desde esíé.' 
cs de sr. itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, 
dsgascar. Indo-China, Japón, Australia y  Nueva-Zélaa^ 
nación con ios de la COMPAÑÍA DE NAVEGACÍC^Í 
líacen sus salidas regulares de Málaga cada 14 días (jt ' 
coles dé ceds dos semanas, _ . . A f-
Para informss_y más; detalles pueden dirigirse 
en Málaga, don Pedro Gómez Chais, Josefa
-ÚB% ,.
jíilílrfrE? ia íe^p!átü y «ss®» i
■ Cásaiíta 4« RiS«s Kí? éíííií.y
baUsss » Ss r$at6» s«js, 7' ea
PSÍIS;*, ■ , ,■ ■La «arc«i3S»9̂ au£¿.'u Cszrstas, 93, seadriá, Mólass,
No más enfermedades del es%
Tocas !as fuíiciones digestivas desaparecen j"
I n p o r t a a . t e
Llevaría la corresporidsncis 
en Francés, Alemán, Inglés, !ta 
lifcno, Portugués y Ruso. Escri­
bo á máquina. Dirigirse á J G 
Lista Correo.
''E l Vergel,,
Flores y plnntas artif id i les 
de todas clases. Se confeccio­
nan encargos con prontitud y 
esmero.
’ -40, Calle Alamos 40
Se vende
Una máquina cón mstor de 
tres caballos cíe fuerza para tri­
turar semilíss, darán razón en 
Sun Bernardo el Viejo 12. 1.®
PRENSA
señores Barceló y Torres Infor­
marán;
S e  v e n d e
papel para envolver á dos pe- 
estas la arroba en esta admi­
nistración.
Elixir Ctém
tónico digestivo, EsTa prepar'ición digestiva 1 
el mundo. Depósito en todas las farmacias. ■
C O L L I N  Y C .^  PA % 1
i  LECHiH
L a  s a n a r e  e s  l e  ^
El mús poderoso de todos los dé^  
Isrsaparrllla  Mo|^ ^  Yoduro, 
Depósito en todas las farmá
Cura segura y'pronta de la anemia y la c 
cor Laprade.r—El mejor de los ferruginosoa» ! 
dientes y no constipa. '
Depósito en todas las farmacias.---Collín y l ^
fL L m
L í i e o r '
l to ll
T6 EL HÉÍÍOS Y EL CÉSAR
dispongo, de que podría arrojar en niedio de vuestro cam­
po una población áe treinta mil almas, que con mosque­
te, espada, pica ó puñal, yiéjos y jóyenes, hombres y mu­
jeres, acabarían con vosotros en minutos; porque habéis 
de saber que en Murcia hay pocos cobardes, que sueñan 
CQimigo, que bendicen mi nombre, y que todos anhelan 
que yo los mande, los dirija y los lleve donde tenga á 
bian. Prescindo asimismo de lo que valen mis soldados y 
de lo que se le ocurriría á su ,general; que no he venido 
g-auí con bravatas ni intento asustar á quien no conoce el 
miedo, íii es propio del conde de Santomera abultar las 
cosas, mentir ni aun exagerar. Prescindo de todo  ̂ porque 
sólo veo un arroyo de sangre humana, y me estremece lo 
mismo el que lo forme la de vuestres españoles que la de 
los míos; por eso y porque me jusgo superior, os ruego, 
y es la segunda vez que lo hago en mi vida, que conven­
gamos en una tregua que evite la guerra y á nosotros el 
remerdimiento y la angustia, cuando no algo más. La 
primera vez en mi vida que supliqué fué á Fajardo, y ya 
veis las consecuencias de su negativa; la segunda es al 
conde de üs^n; si tampoco me oye, vendrán mayores ma­
les, siendo resposable de todo lo que ocurra después.
—¿A qué conduce esa tregua. Silva?
—Ya 03 lo he dicho, don Irenio de Utiel, á la. paz.
—-¿Be qué modo?
—Llegando antes de que termine aquélla el indulto 
que espero del emperador y la ófden suya de dejaros en­
trar en Murcia,
—¿Y qué sucederá entonces?
—Que á vo^ os abriré los brazos. Fajardo quedará de 
adelantado y no habrá que llorar otra sangre que la po­
ca vertida basta hoy.
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al portador que esperaba y montó á caballo, aguardándo­
le así. r
—Seguidme—les dijo aquél.
-^¿No nos vendáis los ojos?
—Me ha encargado el señor conde de Usen que os re­
ciba en k  misma forma que vosotros acogisteis á nuestro 
parlamentario Gil, sin de hacer coU vos en la
primera ocasión lo q u if  raetteásteis con aquél.
—Guando gustéis./'
—Mirad lo que queráis.
— N o vengó á eso, caballero.
—Pues adelanta.
Y corrieron los treSi yendo Alberto á la derecha y 
íPablo detrás. " ; 5
Así continuaron hasta detenerse á la puerta de una 
hermosa y extensa tienda de campaña; tenía esta dos cen- 
tinelas, y era la de Usen.
Los tres echaron pie á tierra. Élvá encargó^ su caba­
llo al escudero, y previo anuncio entró en aquélla, bailán­
dose frente á Ios-cinco |e |^ p m c ip  enemi­
go. Hizo una reverencia, 4üe le devolvieron, exclamando:
----Deseo ser escuchadoDioica y exclusivamente por el 
señor conde de Usen.
—¿Quién os envía ó garáñtiza?
—Represento á Silva y da seguridad ds ello mi ros­
tro’.
—Descubridlo.
■ —A vos. ■ .
—Dejadme solo—gritó Usen, añadiendo:—¿Qué más 
deseáis?
Alberto alzó la celada y ambos se miraronTijamente.
—Muy joven sois—eyelamó el jefe contrario,— pe-
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Real orden de Gobernación disponiendo forme 
parte de las Junta» provinciales y municipales de 
Sanidad, un' jefe del Ejército que mande fuerza.
—Idem Ídem de Instrucción pública, prorrogan­
do el plazo de admisión de matrícula en Institut^'  ̂
y Universidades, hasta el 31 del corriente^'
—Estado del señalamiento do^?í Tiquezá y cuo­
tas que sobre edificios y solares” corresponde á 
diferentes pueblos, : ¡
—Anuncio de haber ocurrido casos de cólera en‘ 
Pernambuco {Brasil).
—Convocatoria para proveer 25 plazas de so­
brestantes de obras públicas.
 ̂ —Tarifa .de arbitrios extraordinarios dé los 
Ayuntamientos de Igualeja, Atájate y Villanueva 
delRósariO:
: ü a t a § ie s * ®
Estado demcjEtraíivo Ú8 les reses sacrificadas él 
día 18, 8U peso en canal y derecho de adsudo por 
ódoB conceptos: r
26 vacunas y 4 ternérasipeso 3;544,750 kilósn»' 
nos; pesetas 3*4,47.
46ijaR8r y cabrío, pesa 534,003 kiiógrajaoa; pe- 
^l27^|éf^03, peso 2 125,500 kllógramos; pesetas
S^O-pisles, 7.50 pesetas;
Cobranza dei Palo, 1,60 pesetas.
Total peso: 6,204,250 kilógramos.
Total de adeudo: 599‘48 péséías.
Recaudación obíenhía en el día de le fieéha pór. 
los conceptos BigüiéntéE:
;Por inhumgeiunei, 442 50 pííscíus,
Por pérnianónclas, 47‘5Q.
Por sxhuttiaéloass, 35,^,:
Total; 538,00 pesetas. '
_|Otra comadre,—Que el niño de’ 
tragado dos pesetas. , ■ .
—¿En plata ó en cuartos., - '
. ..
El dependiente dice nH'tiÁíí
defunción de su nn»,-5L " íicíflR ó nrpí-Ino - -'jer, liquida to< c i^ a  p^cio.» excepcionales -
‘iDÍén se ha muerto la mhíeei 
T* -.1 te de enfrente!
Y el principal exclama furioso; , 
—¡Esa es una competencia indigna^J
^❖  4: ■•■■'
-^¡Pobre señorito! ¡Morir tan jov®! 
café nadie le servía más^que yo.,> 
caballero, que la víspera de su taueí^  
mismp,un biftec con patatas? ¿lo creer
—¿Con'patatas? ¿de veras? ¡par^c"
Dos individuos se presentaron cje't, 
sus pasaportes en las oficinas del T,^^ 
—¿De' dónde son ustedes?—prégunfó 
río. ' ; í-á
— Yo soy hijo de Muía— dijo el unóí| 
—Yo, hijo de cabra—añadió el 
—Lo siento—replicó graveméntéí 
cerrando el libro y dejando la ph ’ 
doy pasaportes para los aniinjaíes/
Con el éíhpíeo ú&\ Litiiihénto pí. 
Robles a i ácido saücíUco sé curan t 
dones rfeUmática» y  gotosas lotaií^ 
¡yorúnicas, desapareciendo los dolí» 
meras fficclones, como ajímién»
>pur aér ísáqa'&iauíe póderosó 
.4qlorep.:Bd v<^ta en la ferm adí' ' 
;Mari.Í!,......
:»^8 ĵSBag Í̂Ea¡K^
El padre.—¿No te da vergüenza mentir de ese 
modo? Yo á tu edad no mentía nunca.
El niño.—¿Pués'á que edad empezó usted?
Un comerciante sumamente distraído va á ins­
cribir á un hijo suyo en el registro civil.
—■¿Cuál es el nombre delpadre?—le pregunta 
el empleado al extender el.acta de nacimiento.
—Méndez y Compañía.
■ ■, - *
A la puerta de una farmacia de pueblo.
Una comadre.—¿Qué ha ocurrido?
TEATRO PHÍNClPAL.-GraiL^I 
nú de ópera y opereta iiplíañiilr' 
Roma. , cM
Función para hoy: J'ff-
A l8a ocho y medig: La opefeíA;«y 
«TheGeisha*.
Precios: Butaca, 3 pesetas;
75 céntiícios.
CINE IDEAL.—Fundón para üWtá 
cas y cuatro grandiosos estrenosi 
Loa domingos y días festivos 
coíi preciosos juguétesparaiosu iíl 
Preferencia, 30 céntimos. Q« '
^ p .  de EL POPüLAli
